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L a p o l í t i c a del D i r e c t o r i o mil i tar. 
S e v a n a i n t r o d u c i r g r a n d e ' s e c o n o m í a s e n e l 
P r e s u p u e s t o . 
Incesante trabajo. 
MADRID, 6.—Ka la Dirección ge-
neral de Administración local se tra-
baja incesantemente en la penosa 
taica de corregir las pruebas de los 
proyectos regionales de Administra-
dón local. 
» Sp necesitará para la publicación 
del decreto más de 100 páginas de la 
ipíceta» y ésto obligará a que al so-
jneterlo a la firma del Rey se pres-
Ihda de algunas fórmulas protocola-
rias, pasando sólo para vitela el de-
creto de promulgación y acompañan-
do al mismo un ejemplar impreso de 
la ediéión oficial. 
Por el alma del señor Dato. 
Con motivo de cumplirse pasado 
Biaftana, sábado, el tercer aniversa-
rio del asesinato del ilustre político 
don tduardo Dato, organizados por 
el partido conservador se celebrarán 
sulennles funerales en la iglesia de 
.San Manuel y San Benito. 
El despacho de Primo de Rivera, 
l-l presidente despachó esta nm-
rtana en el Ministerio de la Guerra 
con los subsecretarios do Hacienda 
y Fomento y con el oficial mavor de 
la Presidencia. 
' Después se entrevistó con el direc-
tor general de Administración local. 
Fué visitado por el ex ministro se-
ñor Alvarado, por el. ex senador y 
naviero señor Dómine y por el presi-
dente de la Junta organizadora del 
l'odcr judicial, magistrado señor Or-
ifíra Morejón. 
Las visitas en la Presidencia. 
En la Presidencia hubo las acos-
lumbradas visitas. 
El marqués de Magaz se entrevistó 
con, 01 director general de Navega-
ción v Pesca y con el marqués do Co-
millas. 
Rl general Cavanna conferencie', ex-
tíMisamcnte con el general Nuuvilas. 
Las aspiraciones de los maestros. 
bas maestros que se encuep/r|n en 
•Madrid, con motivo de la Asamblea 
del Magisterio, han concretado sus 
aspiraciones en la siguiente forma: 
bueldo mínimo de tres mil peseta^ 
ascensos a plazo fijo a- creación de es-
encias. 
, Mientras no se concedan estas me-
loras se manifestarán en contra de 
a.-, nuevas categorías que quieren es-
Sreieccrse, por entender que sólo sir-
Yen para fomentar las castas. 
La defensa arancelaria, 
.-la i tarde- se celebró en el Círculo 
Q§ la Unión Mercantil una reunión 
2 a , aPfobar y ratificar el Mensaje 
mtt Ua de elevarse al Directorio acer-
m*l ins t i tución de la Junta de-
íensora de los aranceles. 
. El Consejo. 
PrLa •eis de ,a tarde "effó a la 
ñ¡ v ^ T 3 , un mudante del marqués 
L í n f a^quien dij0 a los Periodis-que éste no llegaría hasta más 
Hi i . ' . i í , 0 1 ^ se "'contraba en la 
^bajada.'de Francia, asistiendo a 
VmoHi'''00*0^0 80 reiinió a las seis 
iniPvo i ' ost?ndo reunido hasta las 
S y cuartn-
rcnciaeneral va"espinosa dió la refe-
i M 9 Í,.aJ>ía asistido el subsecre-
otr^ ,.Lstacio4 quien aparte de 
Mde l n-Stl0í1PS' somcti6 a los voca-
nrnve'iíl ^n0J y éstos aprobaron, 
^n h Z l , de dccret0 estableciendo 
''n a„0re'lde"c,a del Consejo un cen-
eWhonrL denominará «Consejo do 
re ; S \ "a^nab., y en el cual so 
Pers « ' J d!stint()s centros hov dis-
r S V ' V a n o s Ministerios. ' 
a la rpHÓ„-r'-)s ÛQ so reúnen afectan 
,. Hdacion de aranceles y valorn-
i ' S t n ' nSa x]0 ,a l'roduccirm e 
« v ^ , , ^ ? 0 1 1 ^ - datados de co-
cí,., J ^ . ^ a n t o afecta a la negocia-
Can m'smos. 
rib'á omn,i!;£rPforma suprimen va-
de Rivera contestó que, en efecto, le 
había visitado para hablarle de "la 
forma en que se instalará en el nuevo 
Palacio de Justicia el Colegio de Abo-
gados. 
Nuestra conversacióoi—terminó di-
ciendo—apenas duró dos minutos es-
casos. 
Pidiendo una cruz. 
Una Comisión ,de mé|dicos visitó 
hoy al presidente para pedirle que se 
conceda la- cruz de Beneficencia al 
doctor Pando del Valle, por los tra-
bajos realizados en su profesión. 
Nota oficiosa. 
En la Presidencia facilitaron hoy 
la siguiente nota oficiosa: 
«Habiendo publicado algunos pe-
riódicos en forma que puede inducir 
a error la noticia del procesamiento 
de seis funcionarios de Gobernación, 
en querella promovida por don Joa-
quín del Moral, interesa al subsecre-
tario de aquél departamento hacer 
constar que aunque no tíeño conoci-
miento oficial alguno de esa resolu-
ción, presume que se habrá dictado 
eü virtud de Querella del señor del 
Moral, promovida por el supuesto de-
lito de injurias, por la carta firmada 
por 160 funcionarios del Minislerio 
de la Gobernación. 
En todo caso la resolución no afec-
ta más que a los mismos y las gestio-
nes oficiales de éstos, los cuales han 
contado y cuentan con la absoluta 
confianza de sus- supriores jerárqui-
cos.» 
Aguilera se despide. 
El gent-rnl Aguilera estuvo esta 
mañana en el Ministerio de la Gue-
rra, en los departamentos del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, don-
de reunió al personal para darle las 
gracias por la colaboración que le ha 
prestado durante el tiempo que des-
empeñó la Presidencia de dicho alto 
Tribunal. 
Ha solicitado qué áé le autoriee 
G$ ivsidir ejh Madrid, en calidad de 
disponible. 
Anuncio de otra nota. 
Esta larde anunciaron en la Presi-
dencia que en las primeras horas de 
Ja noche facilitarían una nota oficio-
sa, relativa a las noticias que desde 
Tánger transmrten a Londres, que 
son falsas y tendenciosas,- en rela-
ción con la verdad de. lo ocurrido. 
La reventa de localidades. 
La Diivcción de Seguridad ha adop 
lado medidas para corregir los abu-
sos que se cometen en la reventa de 
localidades, la cual no podrá hacerse 
sin exceder de un 20 por 100, 
Plausible proyecto. 
Una comisión compuesta por los 
señores Fieixa, García Bustos y Are-
nas, ha visitado al general Prinio de 
Rivera, entregándole un proyecto de 
creación en Méjico de un e>-i;d)leci-
miento benéfico para acoger a los es-
pañoles que residan en aquella Repú 
blica. 
A comer. 
El general Primo de Rivera marchó 
desde la presidencia a ta einbajada 
de Délgica, donde eslaha invilado a-
comer. 
Un banquete. 
Esta tarde se eeleltió-en él Palacc 
Hotel un banquete en honor dei nue-
vo subsecretario de Hacienda, señor 
Corral. 
Asistierofi más de .100 comensales. 
A disposición de la autoridad militar 
E] juez militar citó boy al marqués 
de Cortina y al redactor de «Informa-
ciones» Francisco Gómez Hidalgo, ha-
ciéndoles saber que quedan a dispo 
sición de la autoridad militar por el 
artículo que publicó «Actualidad Fi-
jnanciera» y reprodujo «Informacio-
nes)). 
Nuevo fiscal de Santander. 
El Rey ha firmado hoy los siguien-
tes decretos: 
DE GRACIA Y JUSTICJA.—Nom-
brando a don Manuel García Rodrí-
guez, presidente de la Audiencia de 
La Coniña. 
Idem. id. a don Martín Perillán 
Marcos, presidente de la Audiencia 
de Oviedo. 
Id. ¡i don Amonio Lara Rarquín, 
presidente de la de Pampioña. 
Id. a don (i;iio orne F.scaríín, pre-
sidente de la de Sevilla. 
íd, a don Ángel Rancaño Renítez, 
presidente de la de Palma. 
Id. a don Fermín Carvajo, magis-
trado de la de Madrid. 
Id. a don Juan Ronilla, abogado 
fiscal del Tribunal Supremo. 
Jubilando a don Antonio Vega Ma-
teo, presidente de Sala, de la Audien-
cia territorial de Granada. 
Nombrando a don Ramón Estove, 
presidente de la Audiencia provincial 
de Granada. 
Id. a don Santiago Escalera, presi-
dente de. Sala de la Audiencia terri-
torial, do Sevilla. 
Nombrando a don Dimas Carnice-
ro juez del distrito de la Inclusa de 
Madrid. 
Xniibrando a don Manuel Pedre-
gal fiscal de la Audiencia de Valen-
cia. 
Nombrando a don Isidro Gastejón 
Martínez, fiscal de la Audiencia de 
Santander. 
Nombrando a don José María Cre* 
mades, presidente de la Audiencia de 
Bilbao; 
Nominando a don Julio Salgado, 
fiscai de ta Audiencia de Pontevedra. 
Nombrando a don Luis Tornares, 
magistrado de la Audiencia de la Co-
ro ña. 
Nombrando a don Leopoldo Martí-
lie/,, juez presidente del Tribunal in-
dustrial de' Madrid. 
Sigue otra larga combinación de la 
magistratura, que no afecta a esa re-
gión. 
Disposición modificando las dos 
primeras reglas del artículo 2 del 
Réal decreto de '29 de mayo de 1922. 
DÉ ÍIAU KN'D.V—(:oiu:edieiido dos 
transferencias de crédito por pesetas 
.IIS.H-LSO, con cargo al presupuesto 
de gastos de la sección tercera del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, y 13 de 
acción en Marruecos, del Ministerio 
de la Guerra. 
Nombrando jefe de Administración 
de segunda clase del Cuerpo general 
de la administración étel Estado, a 
don Enrique Caicedo. 
Nominando jefe de Administración 
de tercera clase del Cuerpo de admi-
filastra(díMi de la Hacienda pública, 
a don Laureano Caracuel. 
Disponiendo que el año económico 
Comience en I de julio y termine en 
30 de junio siguiente. 
DE GOBERNACION—Nombrando 
comisario del Cuerpo de Vigilancia a 
don R.imón Ostench. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.— 
Aprobando reglas para las oposicio-
nes de Bellas Artes. 
El arancel de los Júzganos. 
La «Gaceta» publicará mañana i m 
Real decreto disponiendo que por ca-
da juicio de faltas cobren: tres, peso-
tas el juez, dos el fiscal, pmtro el se-
cretario y una el alguacil, por cada 
citación, y que si por ausencia ri¿ 
pudiera hacerse ésta, sólo 50 cénti-
mos. 
Cuando se suspenda un juicio, por 
cualquiera causa, para nuevo señala-
miento, cobrarán además el juez r>(> 
cénlirnos y él secretario una peseta. 
liste aumento será sóle por una vez 
sean cuales sean las nuevas suspen-
siones. 
En la ejecución de las sentencias 
didadas en juicio de faltas, devenga-
rá el juez dos pesetas, una el fiscal, 
cinco el secretario y 1,65 el alguacil. 
Cuando la diligencia hubiera qne 
realizarla fuera del local del Juzgado 
percibirán todos derechos dobles. 
Por la expedición de certificacione?. 
providencias, cotejo y exhibición* de 
documentos, percibirá el juez una pe-
seta y el secretario dos, y si la certi-
licación excediera d i dos pliegos, el 
secretario cobrará una peseta más 
por cada pliego de excoso. 
Federación de estudiantes católicos 
La fiesta del estudiante 
Hoy, viernes, día 7, organiza la-'Fo-
denición de Estudiantes Católicos, 
para eelebrar dignamente la fiesta de 
su Santo Patrono; Santo Tomás de 
Aqnino, los siguientes actos: 
A las ocho de la mañana, misa de 
(•omniiión en la iglesia de los reve-
rendos padres Carmelitas, en la que 
probablemente oficiará nuestro íius-
Irísimo prelado. A todos los estudian-
tes santanderinos ruega esta Federa-
ción acudan a este acto rQljgioso, tan 
importante de suyo. 
A las diez en punto de la mañana , 
en los Campos de, Miramar, jugarán 
un partido de campeonato los equi-
pos A. M. ('.. Cántabro y Santa Lucía. 
Por la tarde, a las tres y media, y 
también en los citados Campos, se 
celebrará una carrera de cintas en 
bicicleta, para la cual se admiten 
NOTA C OSM I C A 
fi^ó « ir ' ,narcI"^ de Esfolla con-
MSníA m , J r i 0 í i i s , i , s ,as Tnanifes-
m vniil!e.,os híll"'ií I w h o el ge-
. r̂.r. — r . b i e i i a con-
t ] Z l T ^ ,íls mai ifes
A|;(uV^*pinosa. 
% ^ Stenso " a ,a ,<GacRta" ™ 
hi ^ e o ^ ' T 0 ^ 110 hny nuevo, 
Un n • lla^a-
m por h ' ^ l ^ a l ^ i '> a la visita 
mav Ln V : nana ,fí había 1̂ 
' -•u,,va y ol general Primo 
Ahora resulta que el punto aqu el que estuvo bailando ochenta horas seguidas, hacía trampa. 
¿Y como? 
¡Tenia el baile do San Vilo! 
inscripciones basta la hora de la ca-
liera (tres y inedia de la tarde), me 
diante el pago de una peseta de de-
rechos de inscripción, siendo ésta re-
servada para estudiantes. I os pre-
mios consistirán en preciosas cintas, 
pintadas y regaladas por distingui-
das señoritas de la Federación de 
Estudiantes Femenina. 
A continuación se celebrará un gran 
partido de foot-ball entre el primer 
equipo del Club Deportivo de Cudc-
yo y una'selección de estudiantcí», 




Trápaga, López, Santiustc; 
Pancho, Mora, Palacios, Solórzano, 
[Herrerías;, 
Suplentes: Odriozola y Gavilán. 
Arbitrará, el conocido deportista 
Manzanos. 
En el descanso entre el primero y 
segundo tiempo se celebrará un 
«match»)) do boxeo entre los conoci-
dos púgiles Manuel Fernández y Mi-
guel Martínez, ambos de la Unión 
Montañesa. 
Los precios serán módicos y las se-
ñoras disfrutarán de entrada libre. 
Por la tarde, en el teatro, la com. 
pañía de Ricardo Puga da rá uha 
función en honor de los estudiante», 
como fin de fiesta. * • • 
Reunido el jurado calificador del 
concurso literario organizado por 
F. E. E. C, acordó conceder el pri-
mer premio de 50 pesetas al trabajo 
presentado por don Ignacio Romero. 
La poesía será leída en la función del 
Teatro Pereda. 
• V V V V V V \ ^ ^ A \ V \ V V W \ A V V V V V V V \ \ V \ A ^ V V V V V V V X \ A - W 
El día en Barcelona. 
11ARCELONA, 6.—En el exprés de 
Madrid, y de paso para Francia, ba 
llegado la princesa Blanca de Bor-
bón.; 
En la Audiencia. 
I.a Sala de la Audiencia ha con-
denado a Manuel Girón, autor de un 
delito de robo cometido a mano ar-
mada, a diez años de presidio por' el 
robo y un año,' ocho meses y veintiún 
días por cada uno de los delitos de 
disparo, más 170 pesetas de indemni-
zación. 
A Milán. 
Anoche] en el exprés de Francia, 
marcha ion a Milán los equipiers de 
la selección española que han de con-
tender con nn equipo italiano el di i 
10, en Milán. 
Los autores de un robo. 
Han sido detenidos dos. individuos 
supuestos autores de un robo comeli-
do ayer en una jnvería del barrio de.' 
San Pablo. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a a c t i t u d d e l e j é r c i t o g r i e g o 
El «control» militar en Alemania. Los bandos que so disputan el po-
PARIS.—Esta tarde so ha remitido der libran diarios y encarnizados 
al Gobierno del ücidi la ñola en qno édinbátes en dísiintos puntos del 
la Conferencia de Embajadores le Pais. 
participa que va a reanudarse en bre- Los rigores de un «raid» aéreo ima-
el íícontnil» niilitar i.ii|teraIiado en ginario. 
Alemania. I-KAKI Ki.D.—En las oficinas del 
En dicho documento, la Conferen- Gqbig'riio del pequéño tralro de Hi l -
cia de Embajadores recaba para la chíúl' ('i > ^ P'íncipc dé Gales 
Comisicai interaliada de «GOiítrpl» visitado esta semana los inode-
militar, constituida como hasta alio- l,,s '-educidos de los festivales que las 
ra, el derecho de practicar por. todo Euépa? íniUtaíres, navales y aereas, 
el territorio alemán, con el concurso Reparan para la Exposición del lin-
de las autoridades alemanas, una Lri- Peri0 británico. 
Véstigacióu encaminada a averiguar KJ ̂ oy^to (pie presenta el servicio 
Si durante el año tó en que el kctiii- ^e AViaGÍ6ii figura a Westminsler y 
trob. dejó de ejercerse, Alemania no el Páí lámento sufriendo los rigOrfiS 
hizo nuevos preparativos militares, y <le ^r('l) imaginario. Por 
si su desarme puede hov día couside- ^ediq de una ingeniosa cmnhinacióu 
rarse como definitivamente realizado. las lucf's dé WfestmMstér se apagán, 
según los minnscnlos reflectqrés van 
jiendo forzado Ven izólos a abando-
mtr (¡recia. 
Eos ex primeros ministros están 
desanimadísimos y fatigados por la 
enorme oposición de sus antiguos co-
rreligkmarios políticos, y creen in-
minente el establecimiento de la Re-
púhlica. 
Un Gobierno socialista. 
PAHIS.—Comunican desde Bruse-
las ai «Petit Parisién» lo siguiente: 
(¡De resultas de una conferencia 
que e[ Uey acaha de celelnar con el 
señor Van Caiivelaert, parece qué no 
sera ya el señor Theunis el encarga-
do de formar el nuevo Gobierno. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l e n e m i g o s i g u e host i l izando a 
n u e s t r a s t r o p a s . 
Alférez del Tercio muerto. un convoy de Víveres O m 
• MAÍ)Hil), Ó—Por noticias partitíU- forliíicat iones y municiones siu 
tare? transmitidas por el teniente co- dad. 
ronel Franco, se sahe que ha falle- En la posición de Dnus fqéthe^ 
cido el alférez del Tercio. José Honet, Irvemenle por un disparo de Un ^ 
hérido Ul,(> k,s s tiBPÍa. 1,1 soldado del regimjjjtyj ^ 
tcSi M.•lilla. Salvador García Tajua,, 
Teñía 17 años. En el campamento de Taferslj f¿ 
Varias noticias. r.m heridos por el enemigo, el w-' 
i i > . , . i „ < . - . - . — <>• • MKI.II.I .A. ti.—En un cañonero 1 nario Luis Rodríguez SáncKfea 
V el 
los sdcialistas. 
Theunis volverá a formar Gobierno. 
De prestarse el Gobierno alemán a 
esa comprohaciini, y de ser por oí ra 
parte negativo el resultado de la mis-
ma, los aliados se avendrán entonces 
a sustituir, de conformidad con las 
proposiciones que en su nota de sep-
tiembre de 1922 hiciera a Alemania, 
la Conferencia de Embajadores, la 
Comisión de' ((control» militar, un Co-
jnitiél ,de garant ías o cualquier otro 
organismo parecido, integrado por 
nn personal reducido. 
Ahora bien; para que los aliados 
¡ndicándó ijué se acercan los aviones 
enemigos, poco después, la explosión 
de las bombas de los cañones anti-
etóreps iluminan el lirmamento y las 
bombas comienzan a caer en el centro 
de Londres con mayor abundancia y 
precisimi que nunca en la gran gue-
rra durante los «raids» alemanes. 
Los ediJicios se incendian, y en 
Westminster se suceden las explosio-
nes, desplomándose, entre columnas 
de humo y enormes llamas. 
Aparte de los horrores de la gue-
Van Canvelaert ha acontad. . . en j ^ [ f comisatío acon.pafía- so]dadQ dc Cerlfióla Bernardo t 
efecto, al Monarca la constitncm.i dé ̂  ,,,,, , ,„, , ,„ v ,,,, loa Monte8 %h 
un Gabinete presidido por el señor Fernández y Alméida y de sns ayu- TafersH fallecido el ir-
Tancweiv. dándose entrada en él a . . ' 1'u l t l I , , s l na raueemo t i a l^ t te l 
llall"'s- se Bonet, herido ayer. 
Fué recibido por el general Aldave, H}l| , n . ^ d ó ios vapores „-}ai¿'¿ 
BRÜSELAS.^Se continua que en ^ ™ ^ >' ,aS ̂  «ViUarreab. y .(Marqués d< 
en los diferentes partidos cp.e hahíau f ^ n c i A con el (.n|1,;illllailte general 1 ^ . ^ I 
provocado la crisis del Gabinete, el • compañía de Zapadores, una Seccióo 
* T, ". . . , , , , ; ' de telégrafos .y .fuerzas de ainbuk. l'.n el hospital do los Dockers han . o . , , , ,uul"an. 
, , • • , Gta y Sanidad, que quedaron aMio ingresado dos legionarios heridos en , . .' • , « • Ôja-
' . . . das en los cuarteles do esta phm ios ataques a las posiciones'de lizzi , . , \ ^ U A . 
i Los aviones han reconocido el frfl„ Assa v Beñitez. • , . '̂ n-
En el cementerio de la Purísima te s,n "^ej lad, habiendo bombar^. 
han sido enterrados cnatn. legiona- áo los a,rododores do M i d a ^ 
Zona occidental.—En 
procedan a esa sustitución, será ade- „„,,,,,,,,., v d(, la n e c e m á d de 
más preciso que Alemania atienda (1(,fl,llSa quG énseflá 
previamente las cinco «lemán.las Eorf épiso^ió iínag-inarip, su mérito 
muladas en dicha nota de septiembré V:0j¿0 espectáculo ónicamento es ex-
de I f e y que entrañan, entre otra | , ;inr(|iiiariaineiite interesante. 
tosas, la modificación de las leyes > 
reglamentos p~r quo se rige [a expor 
tacinii de armas y la desmilitariza p 
ciún de la Policía. 
E l viaje de los Beyes de Bumania. 
BUCARKST.—Ha sido definitiva-
moufe fijada para el día 10 de abril 
la (llegada de los Royes de RumaniaS 
a París. Permanecerán en la capital! 
francesa hasta el 12 de abril, trasía 
dándose a Niza, donde estarán una 
semana. De Niza irán a Italia, y lue-
go a España, Inglaterra y Bélgica. I 
El Príncipe do Gales visitó hoy es-
e modelo, que sólo ocupa algunos 
netros, elogiándolo mucho. 
Tamhién se expondrá do un modo 
uagistral el ((raid» naval de /eehrng-
;e, la batalla de Trafalgar, la batalla 
le Somñió, etcétera. 
Hay verdadera rivalidad para lu-
cirse en estos proyectos, verdaderas 
• hi as de arle y de realidad. 
Un proyecto relacionado con el ple-
biscito. 
ATENAS.—Los diarios dicen que el 
Kn su VNe Irán acompañados por eI!|l 'li ' 'istro del Interior ha présenla.lo 
ministro do Negocios Extranjeros, se- /11 Co"sej0 de uhuistros un proyecto 
i de decreto relativo al plebiscito que 
jnor Duca. 1 
se colehrara probahlemento el segundo 
Digno de imitarse. domingo de abril. 
ROMA.—Todos los almacenes y Al terminar el Consejo, el presí-
tiendas quo teñían mueslras o rótn- dente, señor Cafandaris, declaró que 
los en idioma extranjero los han su- el Gobierno no piensa apartarse de! 
primido, en vista do que. de mante- programa quo se ha trazado, y (pío 
nerlos, tendrían que pagar un tribu- "O tolerara ningiina presión, por lo 
lo do 20 liras por letra. ''i''1 con tuda severidad en 
La imposfción de este gravamen. el c^so ̂  (l"0 P'cciso imponer 
había sido acordada precisamente pa- 61 ? Ii,s IeW-
.-a. ..vitar que inxadiesen las porta- - ^ f f , r ... . ,,. - ATENAS.—La presentación al (jo-das do os comercios tilnlos exóticos. i i i . i , • • *" ' ^ . bienio de la demanda do los oficiales Otro gas asfix.ante. ^ ¿a Aníuuhi |a 
DRESDK.- l n accidente gue ha inediata dl.cUl],n.iou la j . . . , . , . , , , ^ . . 
costado la vida a siete soldado*) so- y d¿ abandonar el recurso del pie-
brevonido t u el Lahoratono militar. ^ conceptuado como 
ha revolado que el ejercito aloman |,.!Sn d{, i n s , , ! , , , , , ^ , . d l . |1)S t)íl 
|,o.see un nuevo gas asfixiante mas c¡a,pá f^n^antes, reconociendo el (¡o-
.lostructivo que ninguno de h.s emple..- I)i(.ni() qil(l (¡i, ¡...üs^pii,,., 
dos durante la guerra. debe ser castigado. 
• Créese que es nn derivado del á-ci- pOI. (..tlls.1 i é (,s1l)S acontecimien-
úo hidrociánico. Es inodoro, incolo tos existe una seria crisis ministerial, 
n . o insípido. Por tanto, su prescu- que degenerará en la prohahle dimi-
(cia no puede desciihrirse. sión de Cafandaris y su C.nhierno. 
La revolución en Honduras. g|te «-aso, los militares decíara-
NUEVA YORK.—Kn vista de que se ria? ¡"incdialamenle la Repul-i -
társhva. la situación do la República 
de Honduras, el C.ohierno dc los Es-
tados Luidos ha enviado un cruce-
ro p.ara proteger' los intereses de los 
Subditos norteamericanos e impedir 
la entrada dc armamentos por las 
costas. 
señor Theunis consiente en formar 
nuevo Gobiornu. 
El ex presidente ha oslado esta tar-
de en el Palacio Peal, donde ha teni-
do una larga ent revista con el Rey 
Alberto. 
Se asegura, que ha confiado la car-
tera do Negocios extranjeros a M. 
Paul Hymans y que (éste ha acepta-
do. M. Van de Vivero seguirá encar-
gado do los asuntos eroiiómicos. 
Kn los QÍrculos parlamentarios SC 
declara que la constitución del nuéVÓ 
t iahineie será, una cosa, definitiva'el 
jueves. 
V\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VV\\VVV\VVVVV» 
Dice un generala lemán. 
Hasta la nueva batalla 
de Leipzig. 
ñ los alrodoiln. ríos muertos en los combates de estos . . . . , , . „ , . 1 ü0-
res de la posición de M Fcr ha hati. 
1' 'Iprocedente de Alcázar llegó un do ^ H^roS tiroteos r e s ^ 
Aeroplano pilotado por el sargento herido grave el tep.ente de la ^ 
, , ' „ K í r t ók dan^ia d,' Artmoníl Rafael 
Toma de posesión.. !' . «a* >' l,es moldados indígenas. 
MADRID^ d.-Uu lomado posesión E" t,1 resto del territorio sin nm 
del mando de la primera división de dad.» 
Caballería el general Cavalcanti, ce- El regimiento del Infante., 
sando el general Cabanellas. que des VALENCIA, 6.—Ha llegado el rg 
eimp-uaiha el mando interinamente, miento del luíante, procedente^| | 
La Presidencia del Supremo. ía-oza. 
MADRID, G.—Kl lunes tonf-rá po- Seguirá inmediatamente viajo | 
sesión de su cargo de presidente del Alicante, donde embarcará para Aín-
Supremo do Cuerra y Marina, el ge- ca. 
neral iWeyler. 
Cabanellas üeciara. 
MADRID, (i—lista mañana ha pres 
IKNK.—Ayer tuvo lugar en esl.i 
ciudad, cmi la autorización del nuevo 
gobernador dé Turiugia, una diada 
alemana organizada por la Ligfl Tu- tado ^.cl-.n-acmn el general Cabane-
ringiana de las Asociaciones de Com- expediente instruido contra 
bate. Asisten mas do mil muchachos. ^ 
Hindenblirg bahía prometido su «M general Bereugnor. 
asistencia, pero desistió a iihima bo A cumplir condena, 
ra. M \I)RID, 6.—l'.n breve s o r á t r a s l a -
El mayor von Goltz pronunció un .«l general Tuero a l fuerte de 
discurso que termino con estas pala- ^ ^ p e ; el corüne] Lacana| a Ml,u 
bras: (dlasta quo nos veamos en la . . , 1 , , , 
nueva batalla de Leipzig. imch' ^ cl coronel Sirvent a las Pn-
¡El partido comiinísta había prepa-
rado una coiitramaii¡te~lac¡ón y acn-
dieron r¿) encuentrp1 
listas, pero fueron dispersados por 
la policía que, sin emNargo, no pu-
do impedir que se registraran , a-
nas colisiones. 
do los naciona- qU0 ios i^iu sido impuestas. 
El comunicado de la noche. 
MADRID, 6.—Kn (hierra se ha fa-
cilitado esta noche a la Prensa el si-
flubo unos treinta heridos y se gnienie comunicado oticial: 
practicaron doscientas delenciones do 1(Z()ll.l oriental.—I.u sección que sa-
comunislas. . . . i i ' • • ^ • - • i 
vvwv-vvo-vvvvvvvvvvvvvv̂ ^ l l " ay.er de hi POSIW Pripcipal pa-
E R i O A H f ) l T I Ü I A N N ' ' ' |"",,'K|,r los ,i';i1,:i-í"s l"s li|.-f'-
"•••wM n^JlM I IwlAlvl̂  uleros, sostuvo un tiroteo, Ecsultando 
Viuda de Sáinz de Varanda. heridos graves los soldados Fructuo- ra una conferencia a la oficialidad>! 
ODONTOLOGO so Caminero v David Alvaroz. Ksto ';,"i''nt.> coronel de dicho r^ irh i^ 
ConisuiMa oe diez a una. , „ • • 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 fa.llécm poco después. 
vvvi^\^\a\A\vvv^\\vvv\\AAvv\vvvvvvvvvvvvvvv Ademas de las hajas de ayer en e¡ 
servicio do protección a la compañía 
de Ingenieros que arreglaha los pasos 
que protegrn el harrauco del cami-
no de IClli, fué heiido levo el sarmien-
to de los camiones Mindados Francis-
co Recaño, quien, con elevado espíri-^%MT^m^ ̂  ,"- c! m I íué co-
La T. S. H. 
16.000 kilómetros en 
cuatro minutos. 
En el cuartel de María 
Cristina. 
Hoy, a las doce, en el euartgl m 
ocupa el regimiento de Valencia, 
don Rafael P.ernaboup áobr*.-. 
'Klociiriicia militar^. 
Banco Mercañ í i í 
ma 
cimiado americano de Hartford, en-
vió un mensaje por teh graf. i sin hi-
los a otro alicionado de Sleppy Rye, 
qUiéñ t ransmit iii el miSmp mensaje 
a las islas Hawai; la ••.^puesta. Si-
guiendo el camino nivi rso. Ilégó al 
primer operador al caho (!•• cnairo 
minutos y diez y ocho :-egundos. 
lista cifra constituye el record de 
los alicionados. 
•^La'distancia de llaliord a Sleppy 
nocido hasta hoy. 
Kn la posición de Viernes fué heri-
do levemente oi legionario Juan Hi-
ga er Sales. 
A la po&ictóii de Kenuez- fué llevado 
zv vvvvvv̂ A'vvv̂  vvvvvvvvv̂ vv \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ > v vvvvv\ 
Joaquín Saniiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Cbnsuilta de 11 a 12 (Sartor io dd 
HRTOHIO H L B E R D I 1 1 1 W W ^ M 
Dr. Vean T r i p i g t 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
Rspecia.üsta, en piartos, enfermedades 
de la nnijeir y vías urinarios.. 
Con.su.lt ai de 10 a 1 v de 3 a 5. 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-74 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA DE RICARDO PUGA 
Hoy, viernes, 7 de marzo de 1924. 
Función en honor de la Fíesía del esíndlaníe 
p ¡R: E O I O S i * OJÍ * L i . . v i : s í 
THBDE: H las seis. 
Discurso del presidente de los estudiantes calólicos. 
Lectura del trabajo premiado eñ el Concurso escolar literario abierto por 
la t ederación de estudiantes católicos. 
Lectura de una maffnítica poesía del Rdo. P. Félix G¿irc]a, O. S. A. 
Discurso del socio de honor de la Federación don José Rodríguez-Alcalde. 
ROCHE: fl las diez v cnarlo en ponió. 
me 
islas Hawai a uivai distancia de'!-8 000 
kilmiielms. Y agí-, ^arid'. los 8.000 ki-
lOmct^os de la i'espnpsía, se toá a 
un total de lé.OQO kltóir^t-rtiS recorri-
dos en puco nías de cuatro mintítós. 
Del Gobierno civil. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Gonisuilta de 11 a l y de 4 a 6. 
MENDEZ NTJNEz! 7./§E(%ÜlND^ 
El ^ " d i s l u ^ s t o " 6 1 ' C O R D E R O A R R O N T E 
Por ej (iol.ieriio civil desfilaron 
ayer, entre otras per-.onas, el alcalde 
do Villaescusa; el presidente di' la. Cá-
niara de Cemercio, don Eduardo Pé-
rez del Molino; señores de Colonier y 
una Comisión de la Sociedad do due-
ños de linteles, fondas y casas de via-
jeros. 
—Por la tarde, y a consecuen, :. 
un enfríainionto, guardó cama el ge-
neral gobernador, señor Saliquet. 
Toda la correspondencia política y U 
aria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Cnnsalla do óríóé a una. 
CAU.E DE LA PAZ, 2—TELEF. 10-24 
VIAS DIGESTIVAS 
ALAMEDA DE JESUS DE MDNAS-
TEE lo. n.—TELEEONÜ 10-47 
' . S A N T A N D E R 
cT ' r 'Pp«AL^S a, ,„„.,•, jmi 
ASTItLERO, ASTORGA, CáBEZÓN 
de la Sal, La .^m,. l.í.'aMi». 
León, La uanioza. Pon ferra-
da. Hftvoca Ramales. Sa?; 
toSa, Salamvííca y Tor?^ 
l.A VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetW' 
Desembolsado: 7.500.000 de 
Í>esetas. •"onde de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Gaja de Ahorros (a la (i:t»8 
por 100, con liquidacic r e sé-
mestrales de intereses.) 
Cnentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2JT 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas (le crédito, Des-
cuentos y negociación de'te* 
tras, documentarlas o simplM 
Aceptaciones, Domiciliacio^ 
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
po nos, amortizaciones y tlw|r 
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol; 
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Dirección telepráüca y *ele' 
fónica.: MKRCANTJli. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Coíisolita de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Director de la Gota de Leche 
Médiioo eispecialiiisia en enj 
de la infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE 
3. m\m mmmi 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—DIATERMIA 
Consulta de once a un.-j. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3 $ 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las «el? 
M̂/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMW 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencia regia. 
• M\DRID. ' 6:—El Soberano recibii 
siones niilitarcs de San Francisco, en eil ••¿udiétreia al inarqv.'s dc Vtm*). 
Madrid, para cumplir las condenas i ;, j^Qjna doña Victoria rocibíó a 
«C» ia!. í-'..- : — la inarquesa d.- Atarfe. 
A/V̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWŴVU* 
Una conferencia. 
JESUS DE MONASTERIO, 2 . - T , 1-62 BURGOS, 7 (de once a una) .-Tel. & 
y DE MARZO DE 1924 E L P U E B L O CÁNTABRO 
ANO XI .—PAGINA 3 
El día en San Sebast ián. yon a que los operarios olvidaron apa 
^a r ol fué§o que emplean para la 
La independencia de Filipinas. 
Boicotaje a las mer-
cancías americanas. 
Un hombre muerto por S S ó d e d — ^ p ^ 
un automóvil. SII 
. corta actuación en el teatro Romea, SAN SEBASTIAN 6-Comunican ol actor don Enriq}ie l!orrás so (i¡s 
al Gobierno civil desde Atann, que el p0nc a embarcar muv eh breve con 
íovmi Bautista Bastarrica, que había su compañía con direcciói! a Buenos <l,' a 
idqüiridü liare tres días un automo- Aires, donde deboíá Uegar el Üé del exp^flída í-l Címtidad 
S i ijara realizar el servicio de viaje eórriente. de di.lar.;s. que quier 
Vi lií'a franca v 
pan 
xos entre , Beasain, 
Aítáún, ba sido victima del mismo. |ueg( 
Al Uegar al barrio de San (Irego- perú 
descendió por 3a parte delantera últ ima que 
Permanecerá allí eualro meses v 
é o se trasladar;}, a Montevideo, 
y Chile. Esta excursión es la 
WASHINC.TON.—Kn Vista di 
las autoridádes norteamericaaas tra 
ihora que sea 
de un millón 
eii enviar los 
autonomistas de Filipinas a Iüs dCr 
fensoréá de su causa en los Eétados 
UnidoSj los ^lípinos han declarado 
no, 
para „ cobrar a los viajeros. • propone realizai Una vez que hubo realizado el co- Hiere 
por tierras americanas se o] boidotaje o ludas las tnercaíicíás 
el veterano actor, 
a su padre y huye. 
$to, él chófer puso el motor en mar- CUJON, 6.—Cuando se dirigía a su 
cha y el joven Bastarnca intento su- casa dc la carretera de Los Peáres 
blrse por la parte delantera, pero Narciso Cue]] FigUeretíO, un hijo su-
iii don 
muer-
perdio el equilibrio y cayo, pasi 
el coche por encima y quedando 
/ E l desgraciado joven tenía 21 años. 
M i l i ) M e r a camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEiLASCO, 11.—SANTANDER 
W(1(VMM̂ /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
y [M iiódieos iiorteamoricanos. 
La Comisión insular de la Cámara j-có practicada ayer entr 
de Representanh-s desea que ésta dís-
GUta la cuestión relativa a la inde- y 
pendencia de Filipinas, que, como si 
sabe, es objetó de apasionadas con-
t roversias. 
/ W 1AA/VVW\A^VVVV/VVVAAA/VV\A/V\A/VVVVVVVVVVVVVV\/V 
E l asesinato de "El Federal". 
"Marracu" desembar-
có en Santander con 
nombre supuesto. 
A . T o m é O r t i z 
La carestía del ganado. 
MIRANDA DE EBRÜ, 6.—Con tieni "a a iq 
po espléndido se ha efectuado la feria «esta de carácter rcgioftal. 
anual de ganados; concurrió más can « 
tidad de feriantes qup en los años 
anteriores. 
Las transacciones han sido esca-
sas, por exceso de precio, ihañteñido consulta 
por las noticias que se reciben aqui 
de que en breve se comprará ganado 
para la campaña de Marruecos. 
Por ser el más valiente. 
ZARAGOZA, G.—Dicen de La Al-
munia que en la taberna llamada de 
Justo se hallaban reunidos varios 
vecinos; entró un cliente del estable-
cimiento diciendo que se llamaba 
Joaquín Hernández, y que era el más 
valiente de todos los reunidos. Uno 
de éstos, Fermín García García, no 
se conformó con tal proclamación y 
'disputó la supremacía del valor n 
Joaquín, dándole dos garrotazos en 
la cabeza, que le produjeron heridas 
graves. 
Un caso de longevidad. 
SKVILLA, 6.—A la edad de ciento 
tres años ha tallecido en esta ciudad 
urja mujer llamada Anlonia Luna 
Méndez, natural de Bienvenida, la 
cual, hasta su fallecimiento, ha goza-
do de todas sus facultades. 
Deja una numerosa descendencia. 
Arrollado por una vagoneta. 
GIJON, 0.—Ku las obras del ferro-
carril de. Gijón a El Ferrol, el obrero 
Manuel López fué arrollado por una 
vSgohcta, que le produjo graves le-
siones. 
Incendio'en una fábrica. 
ALMERIA, 6.—En el pueblo de Ber-
ja 
yo, iliamado Manuel, le disparó un t i -
ro por la espalda, hirióndole en la 
región occipital. 
El agresor huyó. 
La estudiantina madrileña. 
SEVILLA, 6.—En el teatro Lloréns 
ha dado un concierto, que resultó 
brifllantísimo, la estudiantina madri-
leña. 
La flotilla inglesa. 
VAl.KXCIA, 6.—Las autoridades 
han devuelto la visita al almirante 
de la flotilla de «déstroyersH británi- La declaración ante e! juez. 
co? surtos en el puerto. ORENSE, G.—«El Marracu» ha do-
A bordo del buque «Sandhurst» se. clarado ante el juez que en la tartitJ 
celebra hoy una fiesta, a la que asis- del 21 dc enero de 1919 vi ó avanzar 
ten las autoridades, la colonia ¡ingle- por un sendero a dos hombres, los 
sa y distinguidas familias. cuáles parecían dirigirse a un hkmí-
El Ayuntamiento obsequiará, maña- te que hay detrás de la casa donde 
marinos ingleses con una q̂ babitaba. 
El más viejo de los dos, que era «El 
Federal», al pasar frente a la casa, 
preguntó a su acompañante si era 
allí donde vendían el hierro que se 
pioponía adquirir. EÍ otro le contestó 
de niños 1ue era tnás arriba! Desapa 
recieron, y énfre ocho y nueve de la. 
noche se le presentó el que acompa-
madie y sus hijos, emban-ó en La Co-
ruño, paró ¡a Habana'. 
Con motivo de una enfermedad que 
padece, los médicos cubanos le dije-
ron que si no volvía a España se mo-
riría. Entonces emprendió el regreso 
y desembaivó en Santander bajo el 
Q110 nombre de Antonio Fernández Cid. 
Rece,, i i > toda Galicia para despistar 
a la Policía, que le seguía de cerca. 
• Personas que conocían a «Él Ma-
rrac.u» dicen que es imposíbíe renmo-
cerlo, pues e.-tá viejísimo y muy des-
fi'gurádo. 
«El, Valentón» y «Eí Marracu» frente 
a írante. 
ORENSE, G.—La diligencia de ca-
•e «El Marro-
cu» y Nicolás Rodríguez, «El Valen-
ón», duró tres horas. 
El iVitimo se encerró efi decir quo 
se atiene por completo a las decla-
raciones cpie constan eíl el sumario, 
y no si1 le pudo arrancar ni una pa-
labra más. 
«El Marracii'í, por su parte, dijo 
que el individuo que. le ponían delan-
te le parecía el que acompañaba al 
hombre viejo que se encontró muerto 
en el sendero que conducía a la fin-
ca, y se negó a ampliar su declara-
¿íón. Ambos se muestran 
La baja de la peseta. 
Pierde por una opera-
ción de libras. 
MADRID, 6.—En la sesión de Bol-
sa de ayer sufrió la pésela una nii '-
va ba ja de consideración 
De libias sólo se concertó una pá -
lida de 2.000 a 35,22, es decir, con ió 
oéntimos de alza sobre el cambio del 
(Üa anterior. Sin embargo bala;., 
oferta de moneda inglesa. 
También con los dolares se realizó 
una sola operación: de 10.000, que al-
canzaron el cambio de 8,15, o sea con 
10 céntimos de alza. 
Los francos se operaron en mayor 
escala, cerrando a 33,30, con alza 
de 50 oéntimos, habiéndose hecho las 
siguientes partidas: 
150.000 a 33,10, 50.000 a 33,15, 150.000 
a 32,20, 50.000 a 33,25 y 50.000 a 33,30. 
W W V V V A A / V W V W W t A t W A A A A VAAA'VVVVV'VVWWA V W 
E C O S D E SOCIEDAD 
Comida intima. 
Para celebrar el gran éxito alcan-
muy ser-:-- zado por el notable libro tiáilado «Üíi 
nos y fríos, demostrando su firme de- indiano», original del distinguido es-
cisión de no comprometerse, ampara-
dos en una gran re-erva. 
•VVVVV\A'VAAaAAA'VVVVVVV^/VVAAAA^\'VV\AAAA.VVVVVVV\. 
Los anunciantes no dnDen guiarse ex-
clusíva'r'lC,nte no»- lo qitf <e Ips dig.x, 
sino por lo que observan. 
VVVVVVVX'X'V v i ' \ ' \ ' i /VVVXVVVVV\ ,V\ W ^ ' W W W W V W W X » 




Rayos X y Electricidad médica. 
Horais de once a ama. 
ATARAiZANAS, 12. PRIMERO 
•VVVVVV VVVVVVVXaVl'WVVVVWVVV'V V wwwvwwww 
Nota de Contaduría. 
Movimiento de fondos. 
Pesetas. 
Existencia en Caja eí día G 39.643,19 
El descuaje del caci-
quismo. 
Ingresos: 
Por vinos ... 
Por carnes ... 
Por carbón y 
rales 
Ex alcalde y ex concejales procesados. 
SEVILLA, 6.—£omo coñsecu'eiícia 
ñaba al más viejo, y le dijo: «Patrón, del sumario que instnae el Juzgado 
ahí, en el canv'ino, ha quedado un dé San Ropián. por irregularidades 
hombre muerto.» en la constitución de la Junta de ásó-
Agiegó «El Marracu» que aquel in- ciados de pueblo de Coria d 
dividuo es uno de los qu- vio el vier- acordado dicho Juzgado ,oj pr 
nes en el .patio do ta cárcel al ingre- miento del ex alcalde Francisco Ruiz 
sar en ésta. Alfaro y de los ex concejales José Pé-
«El Marracu.. se refiere a Nicolás rcz Torres. Sebastián Romero José «Daunler», por la carretera de, Bur-
Rodríguez Valero, que se encuentra pefja y Ma,u,ei Palma Kos' regresando a Santander ya oe 
detenido en Orense como cómplice del ' Municipes a !a cárcel. noche. 
asesinato de «El Federal». AXDl'JAR G.—>Por Comprar acei- ,vv,̂ vvvwwwvwvvvvwvvv\AAvvv\vvvT.'v\aA'v'vvvvi 
«El Marracu» dice que inmediata- tuna robada ' ingresó en la cairel el Para todos los asuntos que se relacio 
[iienté sulm a buscar el cadáver, y le teniente de alcalde don José Valdi- non con anuncios y suscripoiones. di. 
critor santanderino don Francisco 
Fernández, dio ayer éste un banque-
te a los representantes de la Prensa 
local, en su magnífica posesión de 
Campogiro «Villa Clotilde». 
Hizo los honores de la casa la bella 
esposa del señor Fernández, doña 
Clotilde Agudo, con su amabilidad 
acostumbrada. 
La comida se celebró en familia, 
sentándose a la mesa, además de 
los dueños de la linda mansión, su 
hermana política, la distinguida se-
ñora doña -María Luisa Barcena de 
Fernández, doña Eduvigis Agudo, la 
bella señorita. Saturnina Fernandez, 
don José Segura, don Alberto Espino-
sa, don Alejandro Nieto y nuestro 
r u . i u s - c t » u - conipafierü (jon Ezequiel Cuevas. 
,1 Ul0' ÍT Después del banquete, los invita-el procesa- , ^ - j ^ i - t' • 
dos, acompañados del señor Fernan-





' 77i 20 encontró junto a su casa, y por te-
1 423 07 blor de que fuese acusado como autor 
' del crimen lo arrojó a un pozo, echó 
22í 10 encima, gruesas piedras y tierra y 
I , ' ' labró después el terreno, y temiendo 
Xotal fr2A)()'t,')C} aún que se Üégáse a descubrir el ca-
dáver, usando una licencia absoluta 
23.028,00 militar de su hermano Santiago, em-
1.182,00 
Efectivo en Caja el día 7... 17.554,56 
Dr. Hngel Rnlz-ZorrlIIa 
¡arpo en La Coruña. con dirección a 
.a 11 diana. Pígvogó qúe nadie le ayu-
2/k-510,00 do a enterrar el cadá\er de «El Fe-
deral». 
vía, del pueblo de Cazalilla, y se dice 
que sufrirá igual castigó pj alcalde, 
por haber autorizado ia rebusca sin 
estar la recolección hecha. 
El delegado gubernativo ha salido 
para dicho pueblo y Menjíbar, con 
el propósito de destituir a aquellos 
A> untamientos. 
Contra el Ayuntamiento. 
AI.CAHACEJOS, G.—(invocados por 
don Baltasar (ialán, y bajo su pro-




Las tabernas se cierran 
a las nueve de la noche 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
se incendió esta. mádrUgada una, Consulta de once a una y media y dc 
fábrica dc barriles, propiedad de don 
Aureliano Megía's Castillo. Las lla-
mas se propagaron a los edificios in-
mediatos. 
Fuerzas dé la Guardia civil y los 
vecinos de dicho pueblo, que acudie-
ron a extinguir el incendio, desalo-
jaron parte de los talleres y casas 
contiguas. 
Se quemó todo el material de cons-
trucción que había en dichos talle-
olnco a seis (Esqu'na a Peso). 
PLAZA VIEJA. 2—TELEFONO 20-51 
VVV\\aVV\AVVVViaV\̂ \aVVVVWV'V\AA.VV'V,V\V'\VV'VVV. 
Vuelco de un "auto" militar. 
No hubo desgracias. 
pero «El Marracu.. lingió no verlo, 
prctextahdo que es corto de vista. 
«El Marracu» en la Habana. 
MADRID, 6.—Un aiilonmvil milita; 
que había salido del Aeródromo de 
Cuatro Vientos conduciendo varios 
res, y que se hallaba asegurado. No jefes y (.Ocíales, volco en la carretera 
ha habido desgracias personales que de Extremadura, por evitar el choque 
lamentar. con nn carro. 
Las causas del incendio se atribu- No hubo desgracias. 
LISBOA.—Ha comenzado a entrar 
sidencia, se han reunido en las Mi- en vigor el decreto que regula la ven-
Después de tomarle declaración el |!.IS dH Soldado obreros, empleados, ta de bebidas alcohólicas. . 
juez procedió a la formaciMii de la comerciantes e industriales, para Las tabernas cerrarán a las nueve. 
rueda di' presos para, \er si «Ll Mo.- adherirse al liomenaje que si' oigani- de la noche, y no podrán frecuentar-
rrácUi»-reconocía a Nicolás R2?Wi?? ' za al general marqués de Kstelia, las los menores de quince años. No 
por su labor contra el caciquismo. se concederán nuevas licencias, a no 
Hablaron don Vicente Prieto y los sin- para nuevos establecimientos que 
señores López Recio, líuiz v Moreno, se establezcan Ipjos de los centros do 
ORENSE. 0. «El Marracu» se mu es m (.lla|,,s f¡í¿feron constar el abando- .iiseñanza o demás edificios ofi-ñiles. 
tra reservadísimo en la narración de ,10 qil(, S(. )io|íe a bai.riada p0r Ell e] Gobierno civil ha protesta.io 
parte del •Ayuntamienlo a que perte- una Comisión de taberneros, en nom-
nece. Los únicos benefiiaos que obtic- bre de sus colegas, gallegos o. descen-
ne son los concedidos por La Empresa dientes de gallegos en su mayoría, 
minera de Peñarroya. El cementerio 
dista de la barriada minera cinco ki-
lómetros, y no hay coche fúnebre. 
Tanibb'n se protestó contra determi-
nadas actitudes del Ayuntamiento a 
las peticiones hechas por la Cruz Ro-
ja. Se tomaron varios acuerdos, pa-
ra enviarlos al delegado gubernativo 
dir la acción dc 
Se salte que. 
la justicia, 
acompañado de su 
A b i l i o L ó p e z 
la mujer. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de 
Consuilta de doce a dos. 
BBGEiDO, 1, PRIMERO—TELEF. 7-65 del partid,.. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta d!e 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
F o l l e t í n de E L P U E B L O C A N T A B R O 21 
E L A N S I A D E V E R 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
F E R I V A i X D O M O R A 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte,-] 
Aquello se ¿mimaba; el revisor, que fué pipándo ios 
¡cartones que llaman billetes, einabelesmlo con h\ función que 
¡gn anuncios allí se hacía, dejó de ver cóíiio unos ino/.allus 
r $ ' M 'Multaron 'bajo los asumios. 
Pancho y Rafael, caballeros pagadores de su rfiorrido, 
tueron Henos de dignidad lo que el hombre galoneado pedia 
á>or señas. * 
En lanío, la lluvia entraba por las ventanillas del va 
|on o tamborileaba en los restos de algún cristal v a 
ffuedjo. caer. 
'tóltóAftr0 00,110 iba lagente tan satisl'eciia, nada dijo y si 
fiida n6 íl fscuchar los quejidos de la gaita, muy rebiérl la-
concli 01V veÍete' (llie intencionado cantó y no le dejaron 
ni luv f , ^ U o s d c las mozas por una parte v los cstur-
nu^.sde los mrtachos por otra... 
«Con esta mi ña gaitiña 
. , :is nonas ei d'engailar...» 
tóünnc "'i"''""11 11 ^ontevetlia, estación en la qüc Imjaron 
• 0 ,U!5 u la cantina y oíros en busca de diarios. 
Pancho y sn amigo también bajaron, y sin salir áe¡ 
andén vieron'cerca un ferrocarril i>©f[U^flito (tne arrastraba 
una máquina vieja y de forma extraña. 
—¿Eso qué es?—preguntó el sedienío de sensaciones.' 
- El tranvía a Marín, y .Marín es una aldciña dc p e -
cadores, linda, <pie tiene fama... Ciiamlo salga el tren nues-
ti-Qi viM-ás la ría que de Marín la ;lic;m y el pnciile del píe Ee-
rez... ¡oh, es muy bonito todo...! 
Guando al vagón subieron mías mujeres con negros 
paraguas, ocho o diez bultos y tres niños llorones y mocosos 
ocupaban su sitio, quiso Pancho reclamar; pero Rafael le 
disuadió y en el deparlamento de los cantores hubieron de 
acopiarse. . 
€omo de fiesta iban y risa era Su bagaje, a alborníar 
tornaron y a canlar y a decir eliistes. 
El viejo, a quien obsequiaroM coil una botella del Rive_-
io y mi puro que enrollo efltre pápeles de periódico y puso 
con' fíenlo enlre los píiégués de im pañuelo de hierbas, lem-
pló y tOCÓ paríl SU ileleile cosas de «picadillo», cosas de 
obordao», primoi'es, eíl tin, sólo apreciados por un jnveii 
que se dijo organista en PuciiU1 C.esurcs y un otro que en 
Osebe dirigía una orquesta. 
Y el tren arrancó despacio, muy despacio; pero no tan-
to como apeteciera el monago, pues si por una ventanilla vió 
la ría que entre vi ides monlcs va al mar, por el otro apenas 
pudo distinguir, sobre los arcos del pncnle, la ciudad ra-
mosa.. 
La gaita seguía llorando, el cielo lambicn y los viaje-
ros, incompetentes para juzgar música tan sabia, charlaron 
recio. 
Pero la jnveniiid se impuso, y el gaitero, como artista 
a" 
*A un batido; dii l iu Uatidi), 
a un hadb.r, ontro delor, 
tras d"uii olvido, nutro olvido, 
tras d'un amor, ontro amor.» 
Pancho, entonces, sacudiendo la boina empapada en 
agua, y clavando con allileres un periódico en la rota ven-
ianilla, dijo con voz ciara y gesto feliz: 
«Cómo chove mihudiño, s 
cómo mihudiño chove 
po-lu banda de Laiño 
po-la banda de Lestrove...» 
Las risas y los aplausos âl recordad oí- de Rosalía dg Cas-
fofo, cosa que ni Pancho quizá supiere, fueron nutridos y 
sonoros. 
Después, el mocerío bailó, cu la angostura de \sii de-
artamento, tan sin preocupación, que nadie echó de.ver 
ue atrás quedaban Pórtela y Portas. 
Vino luego Uubianes, y cantores y tañedor dejaron suá 
sientos jiara bajar al andén. 
En aquel punto el viaje comenzó a ser tranquilo. 
iSa.bes, PancJio. que me siento triste, y sin embar-
voy muy contento!. 
—¡Cosa rara, rapaciño, es esa! 
— L o será; pero todo me cansa pena y me alegra, taln > 
bién. . . 
—Pues no te entiendo... 
Pues no sé explicarme mejor; pero la verdad te U 
digo... 
Asi fueron hasta Villagarcía de Arosa, donde el tren 
entra y se para bajo un arco de verdura. 
Gente bajó y gente subió sustituyendo a la bajada gen-
go., 
alquilado, tuvo que «salir» por otras cosas si tristes, tris- te, y con dolor vieron tos Ojos"y el alma de Rafael, (fue po-
tes, si alegres, alegres; pero que pudieran ser cantadas. bres mujeres cargaban con pesadísimos equipajes, y luego, 
&1 la grille ronceii lró sn alención, y ya la moza mere- ul lijarse mas. qué las «pobrinas» llevaban junto al corazói! 
na dijo otra cantata: (Continuar-a.) 
AÑO Xt -PAGINA 4 EL^PUEBL.O CANTABRO 7 DE MARZO DE 1924 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S . - L o s c a r n a v a l e s . - E I b a i l e . D E S D E C A V I E D E S . - L a f i e s t a d e l á r b o l . 
t Si te digo a tí, Lucrecia, que para joyería, coríio joyas de gran valor. COiifp.ríne ^.nunciaiftos y cati ésplén- biéu fueron muy a|j!audidos. E] 
(.Jiucn humor nosotros, sólo nosotros. Eu este Baile, lo misino veía uno dido día, se celebró ori este pueblo ñor alcalde, en .su discurso, puso 
Había que ver los tres días de Car- jóvenes hermosas, que coqueto ñas ja- con 
Jaiaval el buen humor que derrocha- monas, y Dios me perdone si me marzo 
mos por esas calles de Dios; como atrevo a" decir que no faltaban tam- pueblo 
.que hubiera sido una gran fuente de poco «jamones)), en el buen sentido fiesta que dirigían el señor cura don no se hubiera 
ingreso para, nuestro Municipio, si de la. palabra. Sín/briaiio Traspuesto v el señor' el dejar de asi! 
hubiera acordado cobrar un peque-
liño impuesto por cada--mascarita'que 
hubiera salido de casa. 
Hay que hacer especial mención de que ol salón se desalojaba y que ha-
piha pareja de cojos, que hacían las hía entrado ya el tiempo de la peni-
delicias de niños y mayores, cuando tphétsÉ. 
j con' esa gracia, que solamente ellos Él premio fu? adjudicado a la pa-
jposeen, se ponían a remedar el ruido teja Hurdobro-Domingo, que con 
IXÍe la rueda de afilar. hermosos trajes de indios, en día de 
in gran brillantez, el primero do relieve las condiciones patriótico-reli- pa™ 1111:1 las mayores h 
, la fiesta del árbol. Todo el glosas dé Caviedes, y antes de los vr- sas, ya que su actuación no 
l y limítrofes asistieron a la vas al Rey v gobernantes, dijo que t;i so10 ¡i cumplir con su cíe 
;St or- perdonado a Si mismo qilp al uino Antonio qe ta M 
oi n r jar- asistir a esta fiesta tan es sordo-rnudo, le ha cus. 
m bailó casi, casi, todo lo que se mticétro don Maríud Lópéz, qüe omi- simpática dóriíó extraordinaria. Fué puesto al comente como cuaiquiora 
quiso, pues ya había entrado la ma- timas su celo eu su misión respectiva aclamado en vivas. También estuvo Otj? de. su centro mnenre. i'iie muy 
ñarra cuando se fue dando cuenta de pof no ofender su modestia caracte- elocuentísimo en su discurso aon Pa- felicitado por la susciipnon aej pup. 
ta la Presidencia del Directorio, quie. 
nes, por los conductos legales, prop^, 
c;̂  gan a todos vientos sus meritisiino-} 




icr   si is  "c l niñ  t i  do l  aza, 
í ci a 08 a m ó enseñado y 
por 
ríatica. 
y ivúblico en "general, sequiar a tan digno profesor con un 
hlo de Bedoya, quien, representando WO con trescientas pesetas y la indi-
Comenzó la «esta con mía misa so- ai pueblo, después de saludar a laá vidual que^ recogerá al_ objeto- do ob-
lemne. El altar mayor estaba adorna- autoridades 
do primorosamente por la madrina e'0c 
de la Virgen seüorita Átígeles Igle- des 
iiin a atención ai auuiiunu uo ju» — ,< ------— 
merien-
Sinforiano Tra 
Se pasaba un buen rato contení- adoración de sus dioses,' representa- sias, con flores y la bandera patria. J ^ f^" ̂ . ^ t ^ ' V n n r J d r á ó s ' r t o i W- a los niiio* una esplendida 
piando tan original moda de hacer han a los habitantes de las Pampas A la* dicz oñci<> ^ santa misa don méritos recientes concedíaos porcia 
.el amolanchín. del Turquestán, que, según el amigo 
Dios os conserve la otra p^ta, o sea líuidobro, sóld un día al año lucían "!', n u | ^ % C0ISl 
Ja que tenéis buena. 
I Como esta culta viJlla 
t in bonito teatro, donde 
Carnaval se dan bailes 
pituh 
to qu 
-los-indios tan ricos trajes. Mi enho- cían de don. Francisco (.onzalez; el 
rabuena por el buen gusto demostra- sermón estuvo a cargo del mismo sa-
dispone de do para escoger disfraz. cerdote, quien, en estilo sencitllo, des-
los días de Se acabó el carbón, digo el baile, emppñó su cometido con la segundad 
y el último y una cuadrilla, alegrilla elía, en la >' I " 
.se adjudica un premio-a la pareja que al lado de un 'montañés había a 
' que con más gusto se presente dis- lo mejor un valenciano; al lado de 
frazada, para la última noche se re- ¿sto, un bürgalés; muy cerquita, un desvelos de sus superiores, principal- i_ia y 
servan los más bonitos y lujosos dis- vallisoletano, y quizá algún masonie- mente del señor maestro, que los ha- ^esai 
fraces. go, y ¿por qué no decir también al- ce hombres útiles a la sociedad y a 
KI presente año, ni la mala cose- gún ualleg»?, pues de todo hubo, de- la patria, 
cha cogida, ni el exceso de ratas que cidió toda esta gente tomar la clásí- El recogimiento v devoción de los í 
han poblado nuestros campos, ha- ca copa de ajo, pero ¡qué sopa, cielo niños al comulgar y separarse del ^ n Rafael A^a 'L¿r i^ ^ ^ / ^ f . ^ 
la pascua, ni la nieve que santo!, si picaba más que que guin- comulgatorio por su fila correspon- 1 
ogia en brillantes párrafos los gran- regalo, dando asi una peque ra mue.s-
•s méritos del señor maestro, lia- Jra del agradecimiento y afecto quc 
ando la atención al auditorio de los ^ profesa. J^as»autoridades sirvieron 
...éritos recientes concedidos | G r ia> « 1 
•laspueslo, cantada por dos los representantes de Lstado. des-
¡oro loeal, bajó la diróc- ' i ' ' ^ Ayuntamiento de Valdaaiga has- El corresponsal. 
D E C O R V E R A D E T O R A N Z O . - D o s b o d a s . - ^ e j o r í a . - V i a j e s 
En la iglesia parroquial de San distinguido reñor don Agustín do 
oSsión Wqür^"aco;\umbTrVeca" Juan Bautista se verifico el día 4 del Rueda, lo que sinceramente celebra. 
ando a su final el agradeciniien- corriente el matrimonial enlace de mos. 
ic deben tener los niños a los la» beJlas y simpáticas señoritas (.lo- ZlaAn a ' • 
df.s (ie sus snneriorns nrincinal- r ía y Matilde Gómez, con los jóvenes _ De Sevilla han llegado a este pm. 
Alvarez v Manuel Velasco. toresco y alegre pueblo de Corvcra, 
Apadrinaron a los primeros doña don Benito Lañderas y su esposa, corí 
Carmen Alvarez. hermana del novio, objeto de pasar una larga temporada, 
v don Emilio Alvarez, en nombre de Bien venidos. 
E L CORRESPONSAL 
Corvera, 6-111-1924. ciéndonos .• 
en febrero repitió mas que la cebolla, dilla; como que aquellos chorizos que dientef él cántico del «Alabado sea el M T l ' ¿ Z ^ W ^ i i ^ A% ovio 
restó animación en esta ultima no- tras la sopa se tomaron debían de Santísimo)., va durante la sagrada 55 á ^ S F ^ S ^ w S * 5?htó4^cü*á 
che de Carnaval. haberse elaborado para el consumo comunión, ya al alzar la sagrada .Bení1JüH( r t no Péíoz 
Parecía que me rejuvenecía al ver de. vino forma, fué la admiración y encanto Pa^oco, don Constantino Pérez, 
tanta concurrencia y disfraces tan ¡Cuanto hubiera gozado, si por un ¿p] sirmúmerc 
variados y con tanto gusto confec- agujero hubiera visto los sudores j^¿n ¿i templo 
í ionados; cualquiera diría que hoy' que pasaban! 
á  d e f n ' u n e í o d e " * fieles aue"*lJena-' I,üS ¡uvitados fueron obsequiados 
ui mies que ii-ena- con un espléndido lunch en la acre-ditada fonda de doña Valentina, viu-
en Llábana la patata es un artículo 
de lujo, - y que dentro de poco sólo 
se podrán admirar en escaparates de 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
ASTILLERO 
Muerto por un tren. 
Hallándose en la estación de esta 
T. B. O. 
Potes, 5—3—24. en ton 
repique campanas salió ainimaron al vecindario, alzada, on-
guarda-agujas Florenti-
no Toca Gándara, de 48 años, cása-la procesión con cruz alzada, on- A continuación fueron obsequiados do vecin0 dol pasándole un 
deando la haiutera española en medio rftsn (lo las desnosadas con una ' ;eC1110 aei - ^ ' ^ r 0 - pasanuoif un de las dos filas de los niños ane lie- , i • 1 U C h p ü S u , A l vagón1 por encima y seccionándole ae J£S aos mas ae ios nrnos que lie- 8Ucülenta comida, que fué servida l a « n i p 1 £ n ¿ i . n\UiL ,nu.\n . vaha cada uno su árbol, y entonando nc,„n,^ v ahttnÁannfo las Picruas a la altura aei musió. 
D E S D E R E I N O S A . - E I C a r n a v a l p a s ó . - S i g u e el b u e n t i e m p o . -
E c o s d e la v i l l a . 
Nada se pueden decir los tres pa- Como «lo cortés no quita lo vahen- , 
Ifeados días de Carnaval, en vista de te», con decir que ha habido pie de durante el trayecto el himno de la i' lo* sefiores'invifndos rocor- K" p a v í s i m o estado fué traído-a 
que si aburrido, triste y feo ha sido tendero que por dos huevos ha tenido bandera, el de' la jura del Regimiento a 'n é nntes mencionados a Santander, ingresando en el Hospi-
el primero, por el ñiismo orden fue- ta delicadeza de pedir una peseta, es de Valencia v oíros alusivos al acto; do Fe Une Vel-isco don Franbfscó taJ' en cuyü benéfico establecimiento 
^ o n sus dos hermanos restantes, aun- un botón de muestra de cómo se pa- cerraban la procesión el digno alcal- oo*rio don Estanislao Olarte don falleció a las pocas horas de ingresar 
que el lunOs lució el sol con todos sus gan los «artículos principales» en la de de Valdáliíía, teniente coronel don pduajíinó Gómez' don José Gutiérrez en éJ-
esplendores y dejándose sentir cieno heráldica y siempre ponderada villa. Luis Alvarez Montesinos y demás au- t* is ní.L7 , LüA Velasco don 
^calorcmo» en las partes en que éste de Reinosa. toridades. A pesar de la distancia X Agustüi CaWda" 
aana. , . . •' 0° 'a parroquia al campo escolar po- fimi T p o / . e Rosilla dnn Reniono Con-
Ni el aliciente de años pasados, ni Se encuentra guardando cama a co hueco S(. voia 0I. la oarrotera, de- :f í e Í ? S v S n a S Ame-
^ n a «simple., mancara que llamara, la consecuencia, .de una grave mdisposi- b¡do al sinnúmero de gentes que ]¡a Gómez. Basilisa y María^ Ŝ ^̂ ^ 
atención, han dado vida al deca.mien cmn ocnmd.a cuando se encontraba afluyó dc Vallines, San Pedro, Roiz, mar ía P111 de 11 cia y Maria Ruiz Toa-
to carnavalesco en donde vamos haciendo guardia en la entermer.a de ]AUnnúvu\ y otros pueblos limítrofes quina v Ant, 1 i Maga de l uisa y 
'viendo que de estas fiestas solo se los talleres^e te-Naval-, elrepntado alegados al cam¿o escoiar, vestí- Virginia ^ c ^ M ^ l ^ pM^Gon| 
Martínez, Virginia y Guiller-
mo y señora doña Valentina 
de Olarte. 
felices parejas, a las que do'-
Manuel 6. Idígoras 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
MEDICINA GENERAL 
BLANCA, 9, SEiGUNDO—TEIjEF., 97 
Conisiulta de doce a una y ;mediia.' 
aumentado su papel y si no dígalo el lo que celebramos infinito, descando dar sus jdoa]os inflllcar ¿u e] niñ0 jieron a vis¡tar 
baile celebrado en los salones ae .la al señor -Fer../ Arenal un pronto y e] .m,or a] á,rb'olj flIt..nt.e de salud v españolas 
veterana Sociedad «La Unión», que completo restablecunierito. (|(> ..¡q,,^,, Recitaron poesías los ni-
no se podía dar un paso, «con o sin - • 
ella». 
- Y de mujeres, no digamos. ¡Vaya 
un- seamos una eterna luna de miel, sa-




Especialista en enfermedades de nlAoi. 
Consulta de once a una. 
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ños Antonio S. Carcía, Eduardo Ro- Ha entrado en un período de no-
mano y Reinaldo do Redoya, que tam- table mejoría, nuestro buen amigo el 
plantel, señores, de mujeres guapas vvvvvvvvvvvvvvvvwvvv̂ ^ v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
y simpáticas!, puesto que en el rato 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . que hemos «fisgado» vimos a Floren-cía Campo, Filena • Valero, Josefa 
Campo, Amalia García, Eloína y Te-
resa del Amo, Asunción Sáíz, Concha 
Calleja, Consuelo Sáiz, Arsenia Lan-
tarón, Emilia Calderón, Consuelo 
Ruiz, Carmina y • Asunción Gómeí, 
Fil i y Coni Sáiz, Maruja Merino, Ni-
ca Peña, Consuelo , Díaz, Herminia 
Callejo, Leonor' González, María:* 
Ignacía Arce, Rosario 
ailñda Montes, Genqveva 
Encarnación Villegas, 
Morante, Consuelo 
simas más que 
ría necesario que 
TARRO aumentara sus páginas. 
05 tribunas para autoridades, icde- ¿El equipo dei Uruguay en 
itivosj ctfonisías y arbitros. Vamos, Santander? 
ue se quie^, organizar- bien este de- Aver ha estado en Santander el dc-
, ut de nuesiras luchas interregiona- legado del equipo representativo-^cl 
(iS' Uruguay, que, como saben nuestros 
* * * lectores, viene a España a realiztir 
Kn los trabajos de organización una «tourné». Según nuestras noti-
rabaja la Federación en todo lo con- cías, visitó a los directivos del Real 
cerniente al partido. Racing, dejando .en su poder curio-
ranll£l'l'%n -El partido"qué el domingo se juga- ñor se preparan múltiples atencionesif, Kl (:.olofio. <¡e 1Arbitros se r»Úne sos folletos relacionados con el fútbol 
uuieja, se- rá Qn m (:amp0S de Sport tiene" una por los federativos. Una de ellas se-5|,,(,-\. >' tratara de la forma en que se en Uruguay. Comentóse entre la afl-
¡iRft S i n '"'portancia extraordinaria para la r á el banquete que se verificará desJ,.0Cll),ra íl1 colegiado de Aragón, d 
A n t e A r a g ó n - C a n t a b r i a 
Mañana llegarán los arago-''estación del Astillero bajarán Comí 
neses.—Interesantes detalles siones de federativo- y arbitros para] 
para el aficionado. adelantarles la bienvenida. En su ha.-| 
don ción esta inesperada visita y no dejo 
El gravamen sobre la 
exportación. 
nal, que por suerte festá en las mis- dos. Se celebrará en los locales del aco8'ltla> 
. inas condiciones que él nuestro, bis Círculo Mercantil, cedidos galante- * » » 
Una sección de la banda municipal j g ^ ^ qUe; ]a Federación Aragonesa, mente por su Junta directiva, y será Mañana hemos de ampliar cuantos 
amenizó estos -bailes y aunque coji C()mn ]a cántabra , van a recibir su servido por el restaurant Rovaltv. datos sean precisos al aficionado, pa-
«pifia» mas o menos, ejecuto los bal- baütiámo futbolístico en los campos Esta fiesta promete ser gratísima, ra. que no pierda detalle del acónte-
lables mas modernos, terminándose de:juego. És algo extraordinario pa- de gran confraternidad v de amor cimiento del domingo. Acontecimien-
bien entrada la madrugada, sin re- ra ambas. para las dos regiones. Ya se ha ce- to y de los gordos, tanto míe la po-
gistrarse accidentes desagradables. * * * rrado la inscripción, lográndose una pular y magnífica revista «Aire Lí- JAEN, 5.—La Cámara Oficial oc 
t a m b i é n se vieron muy concurridos los aragoneses vienen con una cifra aproximada de 150 comensales, bré:», ha pedido una información es- Comercio e Industria de esta capita 
los celebrados en el Café-Casino y en gTan modestia. todos representantes de Clubs, juga- pfeial a nuestro estimado compañe- ha acordado elevar al presidente: del 
el fcParaíso.) y como se ve, el Carna- Noticias particulares nos permiten dores, • árbitros, cronistas y represen- r© «Samot». Dírectoiio un escrito en el que hace 
val de 1924, a su paso por la villa, asegurar que su misión es sólo abrir tación oficial de la Colonia arago- • * * razonada exposición de los' precios, 
quedo reducido únicamente a los bai- nh nuevo campo a sus amistades dc- nesa. 
les reseñados, que es lo mismo que pnrtivas. Quieren unir ce 
decir «a nada. , ' üstas de Cantabria más 
|; Y hasta el próximo domingo de P¡- laciones. La selección m„ 
ñata . saludo cariñoso de la afición arago- bor aragonés y montañés. enyÍQ de nuestro compañero Fennhí completamente inexacto que el precio 
nesa, al que nuestra afición corres- » * * Sánchez. 1 medio del aceite de oliva corriente w 
Llovamos cinco o seis días do un pondera como en olla es tradicional, Ayer comenzó el despacho de loca- No pudiendo éste desnl-^irse w las fábricas sea de 200,43 pesetas los 
tiempo bastante aceptable y luciendo recibiendor •hospitalariamente a los lidades. Fué un buen día de taquilla, ha remitido el ofrecimiento del rWtñ 100 kilos, que ha servido de baso a la 
en éstos el sol, acompañado de un primeros embajadores de Aragón. Se hizo una buena cifra. Hoy se con- de los colegiados, para que la Fede Junta Central de Abastos para 
Nuconocidó aire», que hacen que el * * * tin, , ' , rá I;i venta en los sitios anun- ración Centro escoja, si lo'estima poner la elevación a 20 pesetas oro 
desnieve se inicie rápidamente. La selección de nuestros visitantes ciados. conveniente, alguno de ellos Desde los derechos de exportación-de diebo 
La nieve que había por los calles es dc lo más notable que ha podido Din ante el día se ha rá en la sastre- luego, ban sido ofrecidos sólo los de artículo 
ha desaparecido en su casi totalidad; bacerse. Figuran en é l k Meseguer, r ía de Ontañón, calle de la Blanca, primera categoría. " " » Afirma la Cámara dc Comercio quc 
no así en las carreteras, que co'nti- como portérO; Becana > Alvea, como número 5, y de siete y media a nueve Federaci&n Regional Cántabra la cotización de este artículo cir |a 
com píelo. buena todo el comercio, a juzgar poi Meseguer, Ruylla, Ezcurdia. San tías 
fd mer ado pasado, e.n donde ni a los v Alvea' 8011 los consagrados. 
JDG Ezcurdia hemos leuk 
Buylla, no 
* * * 
* * * 
precios .. 
Lo que se hace público para co- (1° provincia v pide a la presrdei-
nocimiento de los Clubs que pertene- ciá del Directorio que modifiqi"- f 
de das patatas hemos vis o. t roe/'V v ' e veb^ ^ ol foriL ^ los W . ^ f cc" a Federación. ' Real decreto de 20 de febrero último. 
Como el hablar del tiempo es I p H . .•*as' y u V > " '>o\na, no ^ ^ . ^ nog |() demuestra 
mismo que hablar de la vida en Rei-jfcdl^amos- que existe en toda 
nosa. ésta está, «súmamentc ba ra t a» ,S , . * * * j))-esenciar esta prnebí 
¡jyá-que se paga la docena de huevos/*"Vos" aragoneses llegarán el sábado resultado de la taquilla de ayer. El 
de 3,5,0.a 4 pesetas: el kilo de café a] a nuestra población. Han emnrendi- campo va a resultar pequeño si no 'iw ae A'M,,,,IÍ"•.!' Ias 0^e de la ma-
11 ."pesetas, y así sucesivamente todos I'do ayer- tarde el viaje para Bilbao, existe, una buena organización. El 1,a,m' *P atención a ser el equipo 
líos artículos, no olvidando la carne,! donde pernoctarán hoy, con el fin de Racing le_está preparando con gran campee la sene R, que ha. q.e 
•pie también «ha subido» por lo me-S.bacer 
nos cuarenta céntimos kilo, por obraje SeróaT 
w gracia de... las nevadas que (dianjColegio de Arbitros y una, represen- solucionará el mayor pedido que pue- Comité que le es necesario un parti-
fcaído)). Jtación de la colonia aragonesa. A la da obtenerse. Además, se prepararán do dc entrenamiento en dicho día. 
ne i uue iiatcon en esta 9 nnwm
iStra el interés Coíno única excepción queda auto- dejando vigente el derecho anlcrio 
a provincia para riZíiáo Eclipse F; C, para jugar de 10 pesetas oro por calda 100'kpíf 
H?ft L nver81!?! con-la V™M Montañesa, en el cam- - ' 
MlliDO FBfiáiilei más llevadera la excursión, cnidado. Está construyendo al fondo contender' con el finalista de la Fe-
recibidos por la Federación, una gran gradería, cuya capacidad deración Asturiana y estimar este ABOGADO 
ComisuOta de diiiez; a dos. 
DUROOS, 48, ¡PRIMERO DBRBOHA 
DE 1924 feL P U E B L O - C Á N T A B R O 
%n0 XT.-PACTNA I 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
9 • 
cj0j p o r un m i s e r a b l e r e a l ! 
^ Efahna sñ.o (a.nbién los felft eos, esas cosas que 
)S 1110faur con frocuencia son 
jd*"1 > J •rec,uercto. 
i88' , bras de los hombres, fa-
I S ltííírarl0 visio" de 
P . S S ' i n s .-..sms hablan 
f ^ S a r v cnand.. hablan, 
I S / elocuencia, poseen mas 
Suas iva que el lenguaje de 
K f f a d o . esa florecióla 
l & a entre las paginas de su 
L .-aun ' transcurriendo 
K e ka han decolorado, 
F i e hablará de aquellos • días 
P J Véspero era testigo de su 
Tnlra el criminal, para el que 
KSo ensangrentó sos manos, 
•fóin ese reyolver; siempre le 
Ximplacabíes del delito que 
ffen una mala jornada, 
cuanto nos rodea tiene su 
ffLfas en sus videncias, ha-
ffiente el alma de las cosas, 
íos excelentes psicólogos. Sus 
Sones fantásticas están pre-, 
ide un realismo apreciabie. 
cosas, pues; hablan. 
0 creo que hablan. , 
ni mesa de'trába'jo he visto el 
•de una carta que recibí recien-
le v que guardó, no por espi-
fcl'eccionista, sino con el deseo. 
Larle su bien merecido comen-
1 porque este sobre tiene para 
1 lenguaje, eŝ e sobre me habla 
lebas cosas-qu0 pasaron. 
Ltemplarl'e; gentiles y hermo-
ttoras, por mi imaginación han 
bs diluidos en el, recuerdo, ra-
k on el tráfago de mis ocupa-
j y preocupaciones, tenía ya ca-
¿i olvidados., 
Ivuelto a ver las airosas torres 
'vieja y noble Salamanca, 
ispíritu charro ha inundado mi 
i que el sobre era envolvente de 
arta nacida eii la tierra de Ga-
Galán, donde un comunismo 
sares y setitires me hizo dejar-
amigos. 
nuevo, he •vuelto a vivir aque--
ardes en que repelido do la casa-
buena palrona-yo siempre he 
horror a "la casa do huéspe-
e refugiaba en el ambiente 
del café, a la vera del célebre 
fojista Miguel de Unamuno. 
velty», qn^ así se- llama •••! ca--
e frecuentsebaniós, tenía, a ve-
labor de tertulia- de ((Gato Ne-
dondo tantos-rdías ,-aios tropeza-
loii Ramón del .Valle Inclán y 
f BenaveB̂ e, -en esta .villa y-
pt rector de la gloriosa Univer-
!.salmantina ponía «sobro el-ta-
la actualidad fresca "v palpi-
, arrebujándola ^ntre los plie-
jde su característica dicacidad, 
lesta «peña» no, faltaba alguno 
Ptro discípulo de Galeno, algu-
K otro fervoroso de Virgilio, y 
Bo que otro devoto del Üerecho 
jo. 
las discusiones intervenían, 
¡n catedrático, ora un médico; 
algún profesor normalista, o 
algún abogado, y sobre todo, 
jailaban las apostillas de algu-
lenodistas concurrentes a la re-
pta Luis, el viejo camarero, de 
fn vez, ponía su comentario, 
E ^ e t e • mUy Simpá-
ÍlnC!;ar,air coiV ynamuno, v sol-apo a iaS bellas cllarrit{¿ ^ue 
feshzaban volando... 
gre que tengo „ mi vista-y 
que ya íbamos olvidando sin darnos 
cueiil;i—me ha sugerido ideas que ya 
creía muertas y amortajadas: 
Me ha hecho recordar aquel • ama-
ble rinconcilo do "Novelty», que en 
su destierro, añorará el decano de la 
Facultad de Filosofía, de Salamanca 
¿Hay censura? Pues volvamos al 
sobre, que Iaritos recuerdus ha des-
pertado en mí y que ponstituye un 
reflejo exacto de nuesiros iirogresos 
de comunicaciiai. 
Aunque los servicios postales es-
tén perfectamente, organizados y 
aunque el franqueo de las cartas sea 
enormemente exagerado; aunque es-
tamos en el. siglo de lys aeroplanos, 
de los vapores rápidos, de las poten-
tés locomotoras y de las audiciones 
radiotelefónicas, ¡no se asusten! este 
sobrecito', que contenía una . cariño-
sa misiva, para venir a la corte, se 
ha dado una vueltecita por Cádiz, 
Tenerife, . Buenos. Aires y Lisboa. 
Vamos, un viajecito, así como pa-
ra entonar un himno al progreso pos-
tal. 
En otros tiempos, quizá, hubiese to-
mado en serio el hecho, de (pie una 
carlita me la larguen a las R'epú-
blicas del Plata; pero ahora... 
.. Ahora, ya pueden, enviar mi co-
rrespondencia a Yokohama. o a la 
Tierra del Fuego, a California o a 
Sydney, que yo ño diré «ni pío», 
mientras en la isla de Fuerteventu-
ra no haya hoteles confortables y 
mujeres bonitas. 
¿Que mi aludida carta hizo un via-
je larguísimo por mar y tierra? 
Es cierto; pero, no hay que olvi-
dar, que navegaría en lujosos tras-
atlánticos, recorriendo millas y más 
miillas, y viajaría en soberbios tre-
nes expresos, pasando kilómetros y 
más kilómetros, por un precio irri-
sorio: 
¡Todo, por un miserable iv.ii; 
ANTONIO DE LLANOS 
rt/VVV/VAAA/V/VVVVVVVVV\\aa,V\A'V\AA.VVVVVVVXA.VV/VVV^ 
La comunicac ión con Marte. 
E l 1 7 d e a g o s t o s e h a -
r á u n a o b s e r v a c i ó n d e -
f i n i t i v a . 
El 17 de . agosto próximo el planeta 
Marte se encontrará a su más peque-
ña distancia anual de la Tierra: 56 
millones de kilómetros; efe-decir, cin-
co veces menos que on la actualidad, 
y se .hallará, con relación a la Tie-
rra; en oposición" al' Sol. De ahí que 
se aproveche esa fecha para las ob-
servaciones a realizar. 
Decimos ((observaciones» desfigu-
rando el propósito de algunos intré-
pidos astrónomos, que aspiran nada 
menos que a comunicarse entonces 
con Marte. Kl plan, según ellos, es 
muy sencillo. Consistirá, en utilizar 
una depresión cóncava, situada en 
los flaheós (iel Jungfrau, como un gi-
gantesco espejo Mangiu.quo concen-
trará y lanzará sobre Marte los ra-
yos' luminosos emitidos desde la ci-
ma de la montaña, por lámparas de 
acotilen'o de una potencia de dos 
quintillonos de bujías. 1 
El haz luminoso será interceptado 
a intervalos regulares que constitu-
yan una serie de señales Morsc. 
Este plan genial, ¿podrá llevarse a 
la práctica? 
He aquí los «reparos» que formulan 
otros técnicos. 
En primer término, que en los flan-
cos del Jungfrau no existe una cavi-
dad natural cuya superficie tenga 
exactamente la forma de un parabo-
loide de révolucióffí, requisito indis-
pensable nara enviar un haz lumino-
so paralelo en el espacio. . 
Después, (pie río se dice cómo sé pro-
ducirán por e| acetileno los dos quin-
tillonés de bujías. . . . - ., . 
Además,- él Jungfrau " y todos los 
puntos del hemisferio boreal sé halla-
rán en agosto próximo en las peores 
condiciones imaginables para comu-
nicar con Marte, puesto que éste se 
encontrará solamente a 25 grados en-
cima de nuestro horizonte, condición 
muy desfavorable por la absorción de 
nuestra atmósfera. 
No falta tampoco algún detractor 
de la experiencia que niegue en re-
dondo la .existencia de habitantes en 
dicho piñuela, así como los.fninosüs 
canales que se suponen en él. 
De aquí a un semestre saldremos 
de dudas. 
Hvvvvvvvvvwvvv\\vvvvvvvvvvavvA^A v̂vvwv̂ ^ 
La decis ión de la Asam-
b l e a d e A n g o r a . 
E l C a l i f a s a l e d e C o p s -
t a n t i n o p l a . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E x á m e n e s de m a q u i n i s t a s n a v a l e s . 
CRONICA 
Como consecuencia de los acontecimientos conocidos, la actividad 
en los astilleros referente a la construcción de barcos nuevos quedó, se-
"ún las Memorias anuales publicadas hasta ahora, muy paralizada. 
Este malestar no se notó sólo en Alemania, sino que fué general. 
Como una excepción de esta paralización se destaca la actividad relati-
vamente animada en la construcción de nuevos barcos a motor, algunas 
veces de dimensiones ver.dadera.menfe. considerables. 
Existían tan sólo algunos astilleros que desde el principio se intere-
saron en la construcción de barcos a motor, y que por esta razón ya, 
habían recibido buenos encargos de parte del Extranjero, entre ellos 
principalmente el Deutsche Werft (astillero alemán), en Hamburgo: y s& 
Jo con mucha precaución seguían algunos otros para dedicarse a este 
sistema más moderno de la, construcción naviera. 
Los iiiltimós inventos importantes y el éxito de las pruebas hechas, 
que probaron, la utilidad económic a del nuevo estilo, convencieron, por 
ende, a los demás astilleros de la conveniencia de transformar parte de 
sus instalaciones en el sentido de adaptarlas a la construcción de naves 
a motor. . ' 
Para facilitar la solución del problema: sé esta buscando la .un ión 
de intereses o la conexión más estrecha con las grandes Empresas side-
i'ur'̂ iCciiS *' ^ ' 
Ya se han realizado en este sentido las Asociaciones del Reihers-
tiewertf, en Hamburgo, y el astillero y fábrica de máquinas antes Jans-
sen y Schmilinsky, en Hamburgo. 
Es muy posible que, una vez vencidas las dificultades en los merca-
dos de fletes, todos los astilleros estarán más animados y empezarán a 
que 
Hacia la frontera griega. 
LONDRES.—Telegrafían de Cons-
táñtinopla al ((Times» que la decisión 
de la Asamblea de Angora fué comu-
nicada al Califa durante'la noche del 
lunes al martes. 
A las dos de la madrugada, y desde 
su trono, el Califa escuchó la lectura D0SiiViVidad"de' separar de sus beneficios algunas, reservas de importancia 
üei decreto aprobado por la Asam- , ia lecomposición de sus flotas, y . aprovecharán, probablemente, su 
Wea, recibiendo orJen de tomar sus Canacidad entera para la construcci ón de naves a motor, 
disposiciones para salir de la ciudad 
dedicarse principalmente a la construcción de barcos con motores. 
Por el momento, tan sólo la situacióoi precaria financiera es lo-
impide el desarrollo deseado de las construcciones de numerosos barcos a 
motor, hasta de dimensiones suficientes para el tráfico de pasajeros. 
En cu'anto las Empresas navierras alemanas, tendrán otra vez la 
en el plazo de una hora, con sü hijo 
y dos mujeres. 
Acompañado por una escolta hasta 
• • • 
p de Piedaii de mioflso lili y caja de Ahorros 
o n d o t o o í - o c í o t * > 2 4 -
•AXTIVO 
IV Bancos. ' 
F Públicos... Painos 
^ crédito sobre va-
lora perSonal 
Cria11 earantía hi-
























P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i h r c t a s o r d i n a • 
rías. 14.60t>.G6n,0J 
Id. especiales. 658.499.47 
Cuentas corrientes con ga-
rantía . . — .. 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales. -. 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro.. 
Caja Colaboradora.. .. 
Pérdidas y ganancias 
17.437.529,2) Total. 













, 0 ' é ' o í . . 
Santander, 29 de fébrero de 1924. 
el costador, 
R i c a r d o d o l a C o n c h a . 
El «Serafín Ballesteros», necer precisamente a la clase que re-
Ha salido de Barcelona para San- presenta. 
UlMdalja, el Califa lomó asiento en immT y escaiaS( Con carga general, E l escrutinio se celebrará en las 
un tren, especial, que le condujo has- el £ ((Serafín Ballesteros... Comandancias de Marina, a las cua-
ta la frontera griega. El «VittoHo». tro de la tarde del día 17 del actual. 
Hospitalidad para el Califa. También es esperafo en el puerto. El tiempo en la costa. 
^.Twr, ,., . d e Huelva y escalas, el vapor «Vit- Mar, bella. 
PARIS.—Claudio Farrera, amigo torio». Viento, NE. 
personal del Califa, propone esta no- Trae diferentes mercancías para el Horizonte, miblado. 
che en el periódico «(La Liberté., que comercio de esta olaza . . . . . . . . . 
el Gobierno trances ofrezca hospita- Reparaciones. . . . . . . . . . 
lidad al Califa, concediéndole una Se encuentra efectuando repara- Visita de aespeaida. 
tierra islámica independiente, que clones el vapor «Manuel Calvo... . ' . . . . 
puede ser una de las islas próximas Barcos que saldrán para L 3 rnUPCJcl V 3 l l ¡ S 0 l 6 t 3 n 3 i 
a Túnez, püdiendo éfl ejercer desde América en el presente . 3 
ella sus poderes entre los creyentes mes Anoche estuvieron .en nuestra Re-
musulmanes. «Alfonso XIII. . , el día 19, para Ha- dacción con o5jeto de despedirse, los 
" ' ~ c A Í k a s d a i r ^ L f Habana v Vera- ^p4&cos estudiantes vallisoletano. 
«Maasdam.. para Maoana y vera- que cornp0nen la murga <(Ai margen 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T RE FINAD O i 
8 & n t a L u c í a marga registrad* 
pdbifivído L a E x c l u s i v a 
CiffIGO EN 8D OLASK 
e i l » T ? U Y 8 A LA MANTONA 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíableclmleníos 
1XFÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica S M T A LUCÍA (S, A.) 
José María Cortignera (6. D.) 
SfiNTHHDER (Espa í l a ) -Te l . 333 
cruz, el día 19. d j códig0 penal 
el día 22' Para Habana 7 Veracruz' Tienen el propósi propósito de salir en el „ correo de hoy para Valladolid y van 
«Onta.., para Habana, ^ Colon Pa- agradecidos de las atenciones 
naina y puertos del Perú y Chile, el de objeto durante'su cor-
día 23. 
«Infanta Isabel.., para Habana, el 
día 25. 
«Volendam», para Habana, Vera-
cruz, Tampico y 
día 30. 
«San Carlos», el día 31, para trans-
bordar en Cádiz al «Infanta Isabel do 
Borbón», de la línea de Buenos Aires. 
El «Cristóbal Colón». 
ta permanencia entre nosotros. 
Lleven buen viaje' los; simpáticos 
estudiantes y... hasta el año que 
viene. 
Nueva Orleans, el ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vv̂ ^ 
SERVieiO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
E l pasado domingo a las cinco de corre0i ,a iqs 16i27; rápido, sale lunes, 
la tarde, llego a la Habana el her- miérool€s y viernes, a las 8,40. 
raoso trasatlántico «Cristóbal Colon».- L1egadas a Santander: mixto, a las 
E l viaje lo efectuó sm novedad. 18A0. 00rreOi a las 8)5 ra id a lM 
Gran Penslonado-eolegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort!—Internas, 
medioipensionisfas y externas.—Automó-
vil nara el servicio del Pensionado. 
'eoeia< 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santamder, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14.15 
y 17,6. 
Llegadas a Santander: a las 11.50, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9.21. 
LIERGANES 
SPBECIOS FRANCO BOBDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.875 pts. 
Turismo de cinco asien-
~'t08, con arranque y nan-
i t a s desmontables.. 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 8.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y CAGIGAL 
Sarage loderao.-C&ldefóD di la Burea 11 
DE BILLETES DE MHRC05 RLEVRNES 
rntrnolación. 9 . — T O R R E L A V E G A 
Exámenes de maquinistas. 
E l próximo día 1 de abril comen-
zarán los exámenes de maquinista^ 
navales. 
El Tribunal nombrado para dichos 
exámenes le forman los seílores si-
guientes: 
Presidente, teniente' coronel de in-
genieros de la Armada, don Fran-
cisco de la Rocha y Riedel. 
Secretario, capitán de corbeta, don 
Angel Fernández Piña. 
Vocales, los primeros maquinistas oe > Santander a Solares y Liérganes: 
navales, don Laureano ¡Méndez y a las 6.40, 8.45. 12.20. 15.10. 17.5 y 20,15. 
don Franciseo Landete. Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
Los exámenes se N verificarán en 15,28, 18,23 y 19,43. 
las Comandancias de Marina de. Car- CANTABRICO 
tagena, Ferrol y Barcelona. ¿.¿¿^ , „ . , 
Nuevo capitán. Salidas de Santander para Oviedo: » 
Ha sido nombrado capitán del va- las 7'45 y 13.Í30.—¿legadas a Oviedo: • 
por «Cid», nuestro amigo don An- la8 i5-56 J 80.20. 
dréa Peña. Salidas de Oviedo para Santander: a 
El «Ignacio». las 8'30 J 13—Llegadas a Santander: a 
1.1 dueño del vapor «Ignacio», de la8 7 20,61. 
3.260 toneladas, ha solicitado permi- De Santander a Uanes: a las lfl.15. 
so para desguazar el citado buque. Para llegar a las 20,a6._De Llanes a 
Elecciones. Santander: a las 7,-46. para llegar « 
Por Real orden del Ministerio de Santander a las 11,24. 
Marina se dispone se celebren elec- De Santander a Cabezón: a la» 11,50 y 
cienes para designar un vocal repre- 19-10- Para Uegar a las 13,33 y 21.11.̂  
sentante de navieros y Compañías 1)6 Cabezón a Santander: a las 7.25 y 
nacionales de navegación de vapores 13'50' Para u«gar a las 9.28 y 15.39. 
dedicados al cabotaje. Los ÍueV€S y domingos hay un trei. 
Cada naviero o Compañía tendrá ûe sale (le Santander para Torrelave 
un voto por cada 500 toneladas de re- P a las 1''20 Kde Torrelavega a Sac 
"istro bruto que posea, püdiendo re- ^naer a las 11.45. 
Los domingos y días festivos circula 
y otro de Torrelavegs 
a Santander, (rué tfene la salida » lac 
a las 7,50, 
unirse varios propietarios de buques rfi ^ r s á n t a n í e r a TotrkweZ i * 
de .nonos de 500 toneladas, para re- [ ^ f a i T u T y o t r o ^ S V e " 
unirlas. a St 
E l vocal que se elija ha de perte- !98ft 
una dependienta en el comiercio d.3 vtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvw ONTANEDA 
eo Azcárate, Astillero, donde in Salidas de Santander: 
i nán. EL PUEBLO CANTABRO 86 halla de 11.10, U.Sfr y 18.05. 
Inútil presentarse sin referencias a tfMita, en Madrid, en el outosco de «E» Llegadas a Ontaneda: a las 9,í9; 13.11, 
'tisfarción. Debate», calle de Alcalá. 16,33 y. 20.10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7.00. 11.20, 
14.35 y 18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55. 13.08, 
16.22 y 20.09. 
Ramal de Ontaneda-Vft?>a <<9 Paa¿san 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de la 
mañana. Llegada a Ontaneda a las 11. 
Salida de Ontaneda a las 2,30 de la 
tarde. .Llegada a San Pedro a las 4,30. 
mañana. Llegada a Ontaneda a la 1,30. 
Línea de autom^vilf^ de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Omaneda a las 10 de la 
mañana. Llegada a Burgos a las 4,30 
tarde. 
Salida de Burgos 7,45 para cegar 3 
Ontaneda a las 13,30. 
Aceite extrafino [SANTA AMALIA, en los; principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 25,50 lata de diez kilos bjn. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
S A r v r r A I V D E > R 
Unico eficaz para curar los CATARROS de la NARIZ, L A R I N G E 
BRONQUIOS y PULMON, PREDISPOSICION a CONTRAERLOS y 
_ CÓLICOS NEFRÍTICOS _ _ — 
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Los ferrocarriles mun-
diales. 
L a l o n g i m u total de los ferrocarr i -
les del mundo, s é g ú n las ú l t i m a ci-
fras autorizadas, se aproxima a 
7.50.000 mil las . En 19l3 era de 700.000; 
•en 1900, 500.000; en 1890, 400.000; en 
1880, 250.000, y cu 1850, 25.00(1. 
1.a p roporc ión do las mil las de fe-
rrocarr i les , propiedad de los Estados 
ks un 35 por 100, contra un 33 por 
100 en 1913, un 28 por 100 en 1906 y 
m i 24 por 100 en 1896. 
:_Esta proporcHin. en tota l , v a r í a 
mucho parcialmente. K.n Europa, un 
50 por 100 do la longi tud de vlí 
rreas son de propiedad de los Esta-
dos; on S u d a m á r i c a , solameide un 33 
por 100; en Mía.] un 70 por lOÜ; en 
Aust ra l ia , un 90 por 100, y on Nor-
teaniiérica, sin ine i i i i r en la propor-
c ión a los del te r r i to r io de los Estados 
Unidos, el 45 por 100 os do propiedad 
p ú b l i c a . 
En los Estados Unidos, Ing la te r ra 
y E s p a ñ a no hay ferrocarriles pro-
piedad del Estado. 
Especificado m á s , ref i r iéndolo ais-
ladamenle a cada nac ión , resulla que 
lez eléctrica, agna ? 
za para Becas de campo. 
Prodúzcala usted mismo cob]£_ 
los ¡grados electrógenos' 
ASENTIC OKNKRAI, PABA BSPAtl. 
Patoo ds Peroda 21.-S ANTAÑO ER 
ARAN HOTEL — O A F I — RESTAURANT 
D E J U L I A N e U T I E R R E Z | 
Máquina amarloana O MEO A, para te 
producción tM Oafé ExpréM. 
Mariscos variados.—Servicio elegantt • 
moderno para bodas, banquetes, eto 
Plato del d í a : Nava r in de tornera 
a la Americana. 
en. Polonia todos los ferrocarri les spu 
de propiedad p ú b l i c a ; en Alemania , 
ni yú por KKI do su longi tud ; en l la -
lla, el 73; en Bélgica , el 35, y en F í a n 
cia, el 22 pqr 100. 
Fuera aé Etiropa, las condiciones 
son muy distintas. En la l u d i a , iií-
í'lny.Midi) los lisiados nativos, la por-
ción propiedad del ( ¡ob ionm es de 
un 85 por 100; en el J a p ó n , el 67 por 
100; en C a n a d á , el 50 por 100; on Sud-
áfr ica inglesa, el 82 por 100, y en Aus-
t r a l i a inglesa, el 98 por 100. 
El crechniento en los ferrocarri les 
mundiales desde el pr inc ip io de la 
guerra, s egún autoridades en asun-
tos do ferrocarriles, es aproximada-
mente 50.000 millas; el total para 1018 
fué 000.138, y para 1020-21, 747.667, 
mientras- que las 'adiciones hechas en 
1:922 v 1923 justitiean la a f i rmac ión 
de que el total mundia l en osle mo-
mento es aproximadamente 750.000 
m Lilas. 
En los Esh'dos Unidos de A m é r i c a 
hav unas 83 millas de le r rocar r i l poi-
cada 1.000 mil las cuadradas, y en 
Europa 62 miillas do v ía por cada 
1.(100 mil las cuadradas. 
En S n d a m é r i c a hay siete mi l las fé-
rreas por 1.000 cuadradas; on Asia, 
cuatro, y on Afr ica , tres. 
De o.^tos datos se deduce que dehon 
l o m e n í a r s e las construcciones ferro-
viar ias on los pa í s e s tropicales, en 
los que, como se ve, la p r o g r e s i ó n es 
insifruificaide ' para la gran riqueza 
productora que existe en ellos, y que 
será, explotada eficazmente el d í a en 
que sea accesib!e por el desarrollo de 
los transportes. 
VV\ VVVVVWVVVVV\̂ Â 'VVVVVlÂ aÂ VVVVVVVVVWVVV\ 
La^ rabia. 
Horrible muerte de una 
señora mordida por un 
gato. 
MADRID. G.—En el Hospital provin 
la l í u c u m b i ó ayer, en medio de los 
:!á,-i e^panlosos sufrimientos, la seño-
a doña M a r í a Mar t ínez , que estaba 
'omiediada en la calle do ( juzmán e! 
IjUOIio. 
iSe.moi nuestros inforines el d í a 10 
lo enero ú l t i n n dicha s e ñ o r a fué mor-
lida, haOiindo.-o on su domici l io , por 
;1 gato del hogar, que sin causa ni 
motivo se a b a l a n z ó sobre ella. 
La sonora no dió impor tancia al-
guna a las lesiones porque p a r e c í a n 
no tener cons ide rac ión , n i tampoco 
\s t i inó el hecho de haber desapareci-
do do la casa el animal i to , que eia 
blanco y negro, de cuyo paradero no 
56 ha vuelto a tener noticia. 
Hace unos d í a s la s e ñ o r a s in t ióse 
H A R I N A S D E M A I Z 
C a l l e 
Las^mejores.Sporgsulfinura y limpieza1, laslde] 
la Fábrica la A Ifc O K F Í ¿ T I W A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 ; . — S A N T A N D E R 
¡8 I M I T O I P i l i 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
enferma, y entonces r e c l a m ó los auxi-
lios d e l - m é d i c o da cabecera, y • 
do 01 doctor- reconoció a la paciente 
és t a se encmil raba ya en el tercer 
periodo de hidrofobia. 
L a fami l i a ap l icó a la enferma una 
camisa de fuerza, y al poco Ilempo 
se declararon las convulsiones, por lo 
cual el méd ico resolvió que ingresase 
en el Hospi ta l provinc ia l , e fec tuándo-
se el traslado anteayer on una cami-
l l a y con las debidas precauciones. 
Ayer,, en las pr imeras horas de la 
larde, dejó de existir la desventura-
da s e ñ o r a . 
* ,/vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S u c e s o s de ayer . 
Gasa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: 
Luís Mnr l ín Avondaño , de 10 a ñ o s ; 
h e r i d á incisa cu la región g lú tea . 
Concepc ión JaureMní/ .ar , de 27 
afios; .heridas erosivas en la mano 
derocha. 
Lu i s González Abad, de 15 a ñ o s ; 
herida contusa on ta mano derecha. 
Antonio del Río, dé 16 años; odon-
tolgia. 
-M.imel SáncííGZ, do f.G a ñ o s ; frac-
Inra d e l brazo por su tercio medio. 
lavtwtaxw^vxaoAavwvvm^vv^vv^avtwvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a de Ri-
cardo Puga. 
Hoy, viernes, función en honor do 
la Fiesta del Estudiante. 
A las seis de la tarde: Discurso d, i 
presidente de los Estudiantes Catól i -
cos, y «Eos intereses breados». Lectu-
ra del trabajo piemi;i(lo en ,-\ Coitcur-
so i ' s rohir L i t é r a r i ó abierto por ía 
F. de EE. CC. Lectura de una tiiág-
nifica poes ía del | ¡ . i>. péjjx ( ; a I . 
cía i), s. a. Discurso del soci > 
di' honor de la Federac ión don José 
R o d r í g u e z Alcalde. 
A las diez y cuarto en punto: «Los 
cac iques» . 
Safa Narbdti.—(S-. A. de Rspeet.-lci:-
los).—Hoy, viernes, d-sde las seis y 
níedia ; segundo y ul l ima jornada de 
«El peqneño lord Fannl leí ov^., la obíía 
maestra do M a r y Pickford. 
i-d donihmo, «hd es]>eio oseuro», 
sobei'hia i ñ t e rp re t ac ióú de Dorolhv 
Dal ton. 
Pabe l lón Narbcn—Desde las seis y 
media, grandioso éxito de Berl Lytel l 
en la preciosa comedia en cuatro ac-
los, «La Sirena:). 
V\ ̂  •> WVVWW'VWV.'V W/VWWA'WVW vAaw^wvwvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo veri l i -ado en 
el d í a de ayer: 
Reses mayores. 18; monoros, 29, 
con peso de 5.103 kilos. 
Cerdos, 14; kilos, 1.204. 
Corderos y cabritos, 57; kilos, 153. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vdmierdó del Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente: 
C o ñ u d a s distr ibuidas, 730. 
Transe".,tes que j ian réc ib idp al-
bergue, 20. 
AsUti'ioá que quedan en el d í a de 
ayer, 139. 
B O L S A S Y M E R C A D O 
D E B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
Deuda iñteriO?: En t í tu los (emis ión 
ÜUO), serio A, 71,15. 
Obligaciones del Tesoro: Voncimion 
to i noviembre de 1923, serio B, 100,05 
Acciones. 
Créd i to de la, Un ión Minera, óíl); 
lin eoiriente, con pr ima de 10 pese-
tas, 540, 545 y 542,50. 
Banco Vasco, n ú m e r o s 1 al 30.000, 
630. 
Banco E s p a ñ o l dé] Bío de la Pla-
ta, 60; fin corrieiite, 61; en t í tu los de 
una acc ión , áO; fin corriente, 61. 
Dícido, 685. 
M a r í t i m a de Bilbao, 100. 
Mari ' t ima del Nervion, 600. 
M a r í t i m a Uni6u , 220, 215 y 220. 
Naviera Mundaca, 65. 
Naviera Sota y Aznar, 1.250. 
Naviera Vascongada, 275. 
Altos Hornos de Vizcaya, 128 y 130; 
fin corriente, 128, 130 y 129,50; fin co-
rrionto, con p r ima de 10 pesetas, 130. 
Duro Felguera, 58,50. 
P á p e l é r á Española, n ú m e r o s 1 al 
80.000, 76. 
Enni i i ReSihera Cspaño la . -Xi. 
ITuiiin l ' .spañola do Kxplosivos, 380, 
384, 385, 387. 38fc v 30Í); Qtri del corrien-
te. 28S y 3192' 
Obligaciones. 
Val ladol id a Al iza . serie A. íii. 
Madr id , Zaragoza v Alicante, serie 
G,. 101,85. 
Nortes, pr imera serie, p r imera h i -
poteca, 65,65. 
Kspeciales Norte O. inúmoros 1 al 
200.000; 103,65. 
HidroeMelriea. E s p a ñ o l a , serie B , 
97.70. 07,60 v 97,50. 
Hid roe léc t r i ca Etórica, 1 al 10.000, 
83,7S. 
Hispano Americana de 
dad. bonos: i1"-'. 
Minas del Hif. 
Altos Hornos de Vizcaya. 
INFORMACION 
9EL B A N C O _ D E y N ^ 
M A D H i o 
Iftttrlor, serie f1( 
* » B,, 
• » D,. 
C . 
B.. 
• » A.. 
* * Gyfl . . 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 f. , 
• » B.. 
» D,, 
» C . 
B.. 




















SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
A'ava, manzamlla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
GUALAS AL, núm. 2.—TELEFONO. 1-25. 
» 1917 
Ttsoros enero 
» febrero , 
» octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100..,, 
Idem Id. 6 por 100.,,, 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6 por 100 
Biotinto 6 oor 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 












R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 1t 
C O N T R A 
PASTILLAS PECTORALES 
D E C. . F . | 
M E R I N O 
» E H I J O * 
©V C/SO DESDS 1327/* L E Ó N 
T R I B U NALE1 
Kn el d í a de ayer tuvo Iug;irl 
ta de la causa prucedenl'' 
do de Torrelavega, por dis^f 
I ra Narciso Ceballos y otro. 
Kl mi i i i s ler io fiscal solicitól 
si ora a cada procesado la pena 
año , ocho meses y veintiú 
prísiÓiP ••,iT-reccio"al. 
L a defensa, señor Orbe, sol 
absolución de sus patrocina 
el peor" caso seis meses y uní 
arresto mayor. 
No lo dude usted. Dada la 
de este periódico el anuncio no «I 
Precisamente aquellos que oobrr 
rato es por que no circu'an; PMij 
embargo, son caros por que no f 
nadie. 
S. 
Coasumidc por las Compañías de los ferrocarriles oei 
Norte de Es aña. de Mecnna del Campo a Zamora y Orense 
a Vi^o, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
pre^is de ferrocarriles -T tranvías de vapor, Marina de G-ue-
"'•a y Arsenales del Fstado, Compañía Trasatlántica y otra| 
ifiaipresae de Navegi ción, nacionales y extranjeras. Uecla 
rados similares al Caí \ ifif por el Almirí ntazgo portugués. 
Carbc-ies de vapv -es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. ~?ara centre « metalúrgicos y domésticos. 
¿¿NSE Pl. ^IDOS A LA SOCIEDAD 
ETULIJELA ESi AÑOLA. - BABCELONA 
Pelavo, 5, Bar celona o a su agente en MADRID: don 
Ramón topete, Alfonec XI I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de An^el Pére^, y Compaftía.-GIJON - AVILES: Agen-
tes de la S f iedaa ÍJullera lüapañóla.-VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otres ;. ies y precios a las oficinas de la 
L í n e a de F i n i l l o s 
Vapores correos espaííoles 
Ses yicio rápido y de gran lujo de Santaoder a Habana 
El d í a 25 de M A ü /O . t i j i , saldrá de SANTANDER el magní-
fico vaior correo esnaSol 
X x x f a . z i . t e t I s a , o l 
admitiendo c i rgáy pasaleros de ^ran lujo, lujo, individuales, 
primera, segunda, segunda económica y tercera ordinaria, ?)ara 
H A . B .A. I V A . 
Importantes rebajas a familias v grupos. Este buque tiene 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en ter;era clase, 425 pesetas. 
'" 'ra solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sus agen 
tes AGUSTIN i - . 7 \ t t imi .LA y FERNANDO GARCIA. Calderón, 
X7, 1,°, SANTANDER.—Telegramas y telefonemas: TREVIGAR 
• -A 
B E B E D f t G U A A R S E N I C A L i D E 
D e p ó s i t o s EE. P E R E Z D E L M O L I N O 
P L A N T E ARBOLES 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
^ec ia l idad en CHOPOS 
JANADIEN-aliS, que son los 




Convenios especinles p a r a 
'̂ raiiciea planüicioücs, » ^ugai 
cíu anualidal 
IVIHnOUO por i e&ét«s vi. i m . 
reisanlie {óóinpiLáta ooíRecCión con 
los stouii^ntes hiiictcs a-utántiiopu 
que ciruiiilau erl AÁeínahüa: l , 2. 
j , io. 20. so, loo. m i.ooo. 
d.oqo. lo.ooo, 2o.ooo, 5o.oo0, 
Iioo.üoo, 5<!0.ooo. 1 nuLllóii, 2 
miffllónes, g. 10, 20, 50, 100. 500. 
1.000 •iDi.llon.o.s, «ta., etc., en ito-
tal iiuis de 365.ooo.000.000 mar-
cos. 
Oiien (iniil oo^oñás ausilriaoas 
en ibilleites. ^0 píaselas. 
Crédito y Fomento de Ahorro 
EZEQUIEL GABRILLO 
Gasa de CamLio v B a n . j . 
C.üii.->dayun, 9,—Torrelavega. 1 
S E V E N D E D 
tres mansardas y varios pisos, 
ano desalquilado. Inforrcarán 
pn esta Administración. 
s e w b a r m m 
SE SIRUEH eOMIDHS 
ílrcíllero. 23. Saníander. 
o c a s i ó n 
se venden sillas mimbre, 18 lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo, sillones tapi?adoi, mos-
trador, cocina, aparat)s luz, 
perchas, mamparas y t jda cla-
se de ser ••icio y ut( nsilios para 
cnleybar. GRAN CAPE MO-
DMR O. Torrolavr»! a. 
Quien quiera ganarse 800 pesetas 
: p n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
Apartado ds Correos, 813 de Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
L e a V . " E l P u e b l o C l á n a b r o " 
Novedades en 
les pintaíoipflf8 
b i t a c i o n e i y c * 
i l u i d i Priawi ^ 
DANIEL 60NZ^ 
VENDO GUILLOTINÉ J 
Calle d p S ^ j í Ü ^ 
Se refo man v - , 
.moKiub, p ^ I í T ^ Í 
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...o ' se vende muy ba-
. " t í n d e z de L ic.rcii, 
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feSo es l'^n z cU-I Moli-
F,n nSV. y Calvo, lil&nca, 
rlsfinitaclones resultan 
^peligrosas y apestan a e 
"'•ase siempre ANTISA1 • 
Iabtí 
H A I P A C 
m e a t'omicilio des-
' de medial cantar i 
Í9rvlc¡o];páp!do «Ta vapores corraos ALEMANSi de Santander 
V E R A G R U 2 V f i T A M P f C C 
8 S ^ ' L ^ A I I E t | . P U E ^ T d a 3 £ ' S a @ < í T A % D E ^ 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. | El 6 delmaj o, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. El 10 d© junio, el vapor IIOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y secunda clase, segunda económica y tercera clasa. 
PRECIOS EN TEBCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,00. 
— •— — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Estos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
«1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de toano las categorías. Llevan médicos, .ca-
««. »roj i coemerod1.espafioles. 
Sarvlcb rápido da gran lujo y económico, a ios puertos da 
Habana. Verác-is; '¿mpí un va OiAúbfí*. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y [hermoso 
trasatlántico holandés 
resqaina a Florida) 
j ^ . w j y 




de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio Üotante, 
gemelo del VEENDAM, co ioci u- en éste puprto, admitif ndo 
toda clase de carga y pasa.jer is <!e/rran lujo, lujo primera, se-
gunda -T tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Sant ¡nd i' él hermoso y rápido vapor 
holandés 
m - S T ¡ K T I > - A . 3 M C 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
ío, aümitienclo carga y pasajeros du lujo, primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, TAM-
PICO y NUEVA O - LEAN?. 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa-
ñías de teatio, toreros, pelotaris, funciocarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos baques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por compe-
tente personal español. El pasaje de enmara también esta servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos esoaño'es. 
Para, toda clase de informes, diríjanse a au agente en ULTON y 
SANTANDER 
El día 19 de Mátí : 
.IJTANDKK—s.'Uvo contiog! 
A 
89 oameím DOJf AGUSTIN GIBERNAU 
Énlüendo pasajeios to erases > carga con da atino a 
IABANA, VERAUitlíZ y TAMl'K'O, imertos en los une h .r.: 
¿STE BF.'iTIEBIS'ONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
KkAS Y (VíMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ara Habana.. Pts. 43;, más 14,50 de impuestos.—Total, 449,íO. 
Id, Veracruz Id. 485, más 7,50 id. —Total, 492,50. 
El día 31 de MARZO, a las diez de la mañana,—salvo 
ontingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Dará trasbordar en Cádiz al tuvo lugat 
por disra 
JO]̂ [t0¿ ̂  fciil saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pasaja-
tio i'i neiiai m a*1 <JÎ •' ** «íM n̂no » Mcncî 'nd o y Buenos Aires, 
v inti inrf! "Precio del pa;nie « ¡i tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, incluido impuestos, 432,00. 
Orbe, soiilMA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
. a m » ¡¡I vapor 
tada la oin 
nuncio no 
is que ctil 
jircu'ani I" 
lor m no 
tvvvvvvwuw" saldrá de La Coi aña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, dé 
Nde saldrá el día 20 rara Cartagena, Valencia y Barcelona 
rdedicho puerto el 2(i para Purt ¡raid, Suez, dolümbo, Sin-
eâ ore, Manila, Uonír-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
iCKonama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
«n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 1 
WMPAwlA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Direcci ir, 
e^ráüca y telefónica: GELPtíREZ. 
P R O X I M A S S A L I D A ! 
Vapor M A A S D A M , 
» VOLtóNDAM, 
¿ E D A ' Í . . 
» L E 
>  8 P A A U N D A H . 
* M A A B D A M 
=> L E E R D A M . , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
salara, n 10 de marzo. 
.» eJ 30 de marzo.. (Via-
je ex t raordinar io . ) 
» e l 0 d é a f e l i 
» ei 2" d,e a b n l ; (Viaje . 
©Si r a o r d i ñ a r i o . ) ! 
el 28 á e ab r íL 
él 21 de mayo. 
! :> de jnn io . 
» . el 2 dé j n l i o . 
» el 23 de j> l i o . 
Fabrica suela; box-claf y becerros engrasados, 
de toda clase de pieles y artículos para la in-
ri ust: ia del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegautes artículos de 
ólnpr c u ros y pieles de montería. 
, n ^ 








Sa estos'precios están Incluidos todos los imptiestoa, menos» 
NOE\ A OBIiBAIiS, que son ocho dollars más. 













0 ̂  weneia de anís. Sustitu-
W.? gT%R Tentai» d bicar- H da giiceio-rojfato de": caí d« 
\mm en todos sus uios.-Caja B ÔSC T IL.-Tuberculosis, 
'5J pesetai. Blca boaato de l ca t* r ro í r)nicos> ^ ^ ^ ^ y 
Impurísimo • delüidrd gen«r»l. — Precio: 
1 88,50 peí e as, 
^P0SIT03)OCTOBBBNBDICTO.-Smi Bernardo, 9 1 . -
. Km. D% Ttata ^ lM prfncIpales jann^das da España. 
«"•adir; PERBZ DEL MOUNO.-Plasa ds Jas Sseaffila» 
Estos va - ores sos compjetamente nuevos, estando dotados do 
c . v- .^áelantoB modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
S.U.AS c.<da uno. En primera clase los camarotes son de una y 
loa liaras. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
•7 CT'aTRO liíeráa. y en TÉKV'ERA GLASE, ios camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS LITE HAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníñeos COMEDORES, FÜMA-
OOKES, BAÑOS, DUCHAS y de magníñoa biblioteca, con 
abras de los. inéjores aoto^A. íi:i perr-opal a bu servicio es todo 
^pañol. 
i© recomieíidf> h lo» senn-w pasajeros que se presenten en esta 
igencia con cüíi-t̂ o ñí?* m> l̂«.Rfiüii oár» tramitar la docu-
aentíteióri áé. er^b&r^tie y recoger cía billetes, 
'ara toda clase de inforraes, iiiri& 'rse a su agente an Santan 
d,er y§13ón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3. princí-
iígi.- Apartado de Tarreo? número 38,---Telegramas y teiefone-
Mkr FRANÍ5ARCUV -SANTANDER. 
m i o m m 
Salidas mensuales de. SANTANDER oara HABANA. COLCN 
&&IAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
Si día S3 de marzo, el mag niñeo vaoor correo 
fytim <i« c&ü»}, h^elar^y reíitaurar toda claaa do lunas, es 
pejoa d» iaŝ  fermas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras delüpaísíy esíranjeras. 
Én A p a € 15 i¡ t Amóa de Escalante, 4,—Tólefono 8-28 -
FABRICA- C«r?»sit«!)», W 
longocióu de Tetuáu. Casa nue-
va, M. C. mmí 
" y el Tratamiento de 
' " " ' " " ' " " " • " « w o i n t . s M . s 
etc. COLITIS 
>" '•lis junciones. » 4c^emfa».s°r Hayem. 
Á ^ í v ^ n ^ : , /amací. -
r j f , 1 - ^ MAYOR: 
t ^ F O l N - p A m s 
gaaU sin cnerpo graso 
muy adliéronle 
NO SE GORRE - .iO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma instantáneamente 








salto iK1 agua 
alguna indjás-
.lOSE DF. LOS 
— Torrelavega. 
Mué' 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiais 
ríecloa de pasaje para HABANA 
1> 1.594,50 pesetas, Ineloldos los Impuestos 
— 859,50 — -
— 489,50 — — 
óas siguientes salidas las efectuarán: 
3 * 
9 e 
O R O Y A 
O R I A N A 
© R C O S V B A 
Sebajas a íamilias, sacerdotes, compañías de teatro y en billa-
«s de iaa y vuelta. 
Estos magníficos vaporea, de gran oorte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotadoj 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amolios co-
medores y espaciosas cubiertas de oaseo. 
su üaifii iu SiDlníi 
l . S i l . 41 
se vende, m.a > - fica, d -X 12, con 
toda e ase uc •n- ilios d ! ca^a. 
Cate Mo'dern "». Torre1 • peig'á. 
dos bab i tac io-
nes, juntas o 
separadamente, en el pamer 
piso del TE -VTKO PER i > A 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADüNGA, JVm-
riedas, teléfono li',-04. 
B u s n o s A i r a » , M i i á n , 
y 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T I 
S A N T A N D E R I Ñ A S 
E n n u e s t r o n ú m e r o de h o y , y en l a s e c c i ó n c o n o s p o n - la m a l a o c u r r e n c i a de b a u t i z a r s u e s t a b l e c i m i e n t o e n 
d i e n t o a la p o l í t i c a y s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e s d a m o s a ' a f r a n c é s . 4 * + 
p u b l i c i d a d u n t e l e g r a m a de u n a a g e n c i a i t a l i a n a en el H e a q u i u n a s u n t o b o n i t o p a r a n u e s t r o A y u n t a m i e n -
q u e - s e d a c u e n t a de haberse i m p u e s t o .... a q u . U a n a c i ó n to K n ^ f ^ r J ^ ^ ^ f ^ r o S ^ ^ h a ^ 
¿ m u l t a de v e i n t e l i r a s p o r p a . a b r u p a r a todos S s ^ d o ^ f l 
l e t r e f o s ^ s c n t o s en d i s t i n t o i d i o m a que .c i p a t n o . ! t ' . I - a ^ ( i a d i c ¿ ^ d e en d u d a s con solo 
1.a m e d i d a no solo nos pa rece j u s t a s i n o que l a con-
s i d e r a m o s c o m o v e r d a d e r a m e n t e d i g n a de i r i d i a r s e p o r 
t o d o s los p a í s e s del g l o b o que e s t i m e n en a l g o SU i d i o m a . 
E s c i e r t o que m u c h a s p a l a b r a s f rancesas , i ng l e sa s , i t a -
l i a n a s y e s p a ñ o l a s , se h a n pues to de m o d a en E u r o p a y 
h a s t a se e n c u e n t r a u n o con d i f i c u l t a d e s p a r a e x p r e s a r s u 
s i g n i f i c a c i ó n e n su p r o p i a l e n g u a , pe ro no es menos evi-
(dente, que l a e q u i v a l e n c i a ex i s l e en l odos los i d i n m a s 
s i n que h a y a que h a c e r o t r a cosa, p a r a p o n e r l o en p r á c -
t i c a , que b u s c a r a q u é l l a y e x p o n e r l a s in m i e d o a que m u -
chos g a l i c u r s i s se a s o m b r e n o se a sus ten . 
P e r o no es a esa c lase do v o c a b l o s a los que se h a re-
f e r i d o e l G o b i e r n o i t a l i a n o p a r a i m p o n e r l e s l a s a n c i ó n a 
q u e an tes nos h e m o s r e f e r i d o , s i n o a los l e t r e r o s 6 mues-
t r a s de las t i e n d a s que , p o r no se sabe q u é cansa d e t e r n j í -
n a n t e , f i g u r a n en f r a n c é s o en i n g l é s o eií e s p a ñ o l . E j e m -
p l o : e l d u e ñ o de u n a t i e n d a de v i n o s q n i e r e t i t u l a r l a «ES 
a sno ñfcgTo» y en l u g a r de e s c r i b i r en i t a l i a n o « L ' a s i n u 
ñ e r o » escr ibe , p o r q u e cree que le d a m á s p o s t í n a su casa, 
« L ' ane r i o i r » . Ese h o m b r e ha i n c u r r i d o en l a p e n a l i d a d 
de . p a g a r ¿i) l i r a s p o r l e t r a a l a ñ o y como se le sup .o í i e 
p a t r i o t a , y a d e m á s e c o n ó m i c o .como b u e n c o m e r c i a n t e , en 
c u a n t o paga, las p r i m e r a s 160, c a m b i a de m u e s t r a y has-
ta , ' p r o b a b l e m e n t e , de t í t u l o p a r a q u e ' a q u é l rio lé r ecue rdo Cospeda l p o d r í a l l e v a r a b u e n t é r m i n o . 
*VVVV/VVVVVVVVVVVVV\VVVVtVVVVVVVV\AW V V V V V V V V V V V V V W ^ \ V V X \ ^ A A a ^ V V \ A ^ W V \ V V ' V V V V \ ' V V * ^ \ ^ \ V V V V V V V V V V V l V V V \ ^ \ A ^ V V \ A < \ a \ ^ V V \ A A í \ ' V \ ' V ^ 
a p l i c a r a su.- d u e ñ o s u n a s a n c i . m semejan te a la i t a l i a n a . 
Es n j á s , c reemos que ha s t a s o b r a n d é c i e r t o s es tab lep i -
m i e n t o s ios l e t r e ros q i i e , en i d i o m a e x t r a n j e r o , i especif i -
ca n d . • t e r m i n a d o s a r t í c u l o s a p r e t e x t o de que se h a n es-
c r i t o p a r a que los s u b d i t o s d é los p a í s e s donde se h a -
b len a a u e l l a s l e n g u a s p u e d a n , s i n v a c i l a c i ó n a l g u n a p r o -
veerse de ellos. P a r a sa t i s f ace r el deseo d e l c o m e r c i a n t e 
v en tenderse ios e x t r a n j e r o s , c reemos n o s o t r o s que ba s t a 
con p o n e r en s i t i o s v i s i b l e s de las t i e n d a s los l e t r e r o s 
que a n u n c i a n que se h a b l a este o a q u e l i d i o m a y c o n e l lo 
y a no puede h a b e r v a c i l a c i ó n de n i n g u n a clase, s i n nece-
s i d a d de i n u n d a r los e scapara tes de p a l a b r e j a s i i t c o m 
p re i i s i b l e s p a r a l a m a y o r í a , de los s a n t a n d e r i n o s . 
[JO. A l c a l d í a p o d r í a d a r u n a n o t a m u y s i m p á t i c a t o -
m a n d o c a r t a en este a s u n t o y o b l i g a n d o , de paso , a c i e r -
tos d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , a e s c r i b i r c o n o r t o g r a f í a 
los r ó t u j o s de sus casas. Con lo c u a l s a l d r í a n g a n a n d o e l 
.d ioma, n a c i o n a l y l a o r t o g r a f í a que, d i c h o sea c o n t o d a 
la s e r i e d a d pos ib le , e s t á la p o b r e que da l á s t i m a v e r l a . 
U n b a n d o en ta les s en t idos a c a b a r í a p r o n t o c o n l o s 
« t a i i l l e u r » , con los ( ( v e r m o u t h » , c o n las ( u n o d e s » y c o n 
« a y c a y o s » , "hendemos buen b i n o » y « l e n t e g a s de supe-
r i o r c a i i d a z » . 
Se t r a t a de u n a o b r a m u y i n t e r e s a n t e que e l s e ñ o r 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a s d e f i c i e n c i a s de la C a s a 
e x p ó s i t o s . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r es-
a C o r p o r a c i ó n , ba jo l a p r e s i d e n c i a 
. „ . i , . . . A m m i i n O n i i a n o . a s i s l i e -
Los estudiantes santanderinos. 
Han llegado a San Se-
bastián. 
« L a Voz de t h i i p ú z c p a » , de S a n 
S e b a s t i á n , escr ibe lo s i g u i e n t e con 
r e f e r e n c i a a l a e x c u r s i ó n de los t u -
n o s dq « L a T i e r r u c a » , que. a y e r l le-
g a r o n a a g ü e l l a c a p i t a l : 
« A n o c h e v i s i t a r o n n u e s t r a Redac-
c i ó n los j ó v e n e s F r a n c i s c o P a l a c i o s 
S á e z y A n g e l C h a p e r o G o n z á l e z , que 
h a n l l e g a d o a S a n S e b a s t i á n p a r a 
p r e p a r a r el hospeda je de. sus c o m p a -
ñ e r o s de e s t u d i a n t i n a , que v i e n e n re-
cor r i - endo v a r i o s p u n t o s , d o n d e son 
a c o g i d o s los s i m p á t i c o s « t u n o s » c o n 
g r a n c a r i ñ o y a t enc iones s i n l í m i t e . 
D e s p u é s de p e r m a n e c e r v a r i o s d í a s 
e n B i l b a o , P o r t u g a l e t e y B a r a c a l d O j 
l l e g a r á n h o y a n u e s t r a c i u d a d a l a 
u n a de l a t a r d e , en e l f e r r o c a r r i l de 
l a costa . 
La, e s t u d i a n t i n a « L a T i e r r u c a » , en-
t r a r á a l a u n a t o c a n d o a l eg res pa -
sacaJles, r e c o r r i e n d o l a ca l le de ü r -
h i n a y d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l A y u n -
t a m i e n t o y l a D i p u í a c i ó n p a r a s a l u -
d a r a las a u t o r i d a d e s locales , y de-
p o s i t a r l a b a n d e r a e n l a Casa C o n -
s i s t o r i a l . 
A p a r t e de que e l p ú b l i c o p o d r á c i . 
a l a « T u n a » en l a s ca l les , se p r o p o -
n'/Sn los e s t u d i a n t e s s a n t a n d e r i n o s , 
c ia r v a r i o s c o n c i e r t o s e n loca les ce-
r r a d o s , c o m o C í r c u l o s , Cas inos y 
o t r a s sociedades , y es pos ib l e que t a m -
b i é n t o q u e n e n e l k i o s k o de l B o i i l e -
v a r d . 
Él p r o p ó s i t o de « L a T i e r r u c a » e r a 
h a b e r p a s a d o e n t r e n o s o t r o s u n o de 
lo s d í a s de C a r n a v a l , p o r lo menos , 
p e r o n o h a p o d i d o l l e v a r s e a cabo 
sus p r o p ó s i t o s , a c a u s a de h a b e r l o s 
r e t e n i d o en I h l b a o l a s n u m e r o s a s s i m 
p a l i a s que. a l l í se c a p t a r o n . 
P e r m a n e c e r á n en S a n S e b a s t i á n 
h a s t a el s á b a d o , d í a que t i e n e n pen-
sado s a l i r papa P a m p l o n a y V i l m i a . 
S e g u r a m e n t e que h o y s e r á n los es-
t u d i a n t e s fie S a n t a n d e r , r e c i b i d o s c o n 
g r a n d e s m u e s t r a s de s i m p a t í a , pues 
c o i n c i d e su e n t r a d a en n u e s t r a c i u -
d a d , con l a h o r a en q u é p r e c i s a m e n -
te <-e suspende el t r a b a i o en L a u c o s , 
t a l l e r e s v o f i c inas , que es ¿ l i a n d o m á s 
a n i m a c i ó n r o m a en b is cal les que re-
c o r r e r á l a T u n a s a n t a n d e r i n a » . 
POR TELÉFONO 
L l e p ? d n do t u n a « L a T i e r r u c a » . 
• S A Ñ S E B A S T I A N , 6 . - A l a u n a de 
l a . t a r d e , y p o r e) f e r r o c a r r i l de l á 
Cos ta , l l e g ó hi t u n a « L a T i e r r u c a » , 
d e s f i l a n d o p e r l a s p r i n c i p a l e s v í a s y 
Siendo m u y b ien r e c i b i d a . 
D i ó u n c o n c i e r t o a las aufor idade?: . 
T i e n e n en p r o y e c t o o t r o s v a r i o s 
c o n c i e r t o s . 
^ "> W \ \ \ V-.A VA VA W V V X \ ' V \ W ' \ 'V'V'WVV A'WVAA/VA ̂  A. 
Centro recreativo y cul-
tural de Campogiro. 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las ocho de la 
noche , d a r á en este C e n t r o c u l t u r a l 
u n a c o n f e r e n c i a el m u y i l u s t r e c a n ó -
Viígo de l a S a n t a [ g l e s i a C a t e d r a l , 
d o n P e d r o S a n t i a g o C a m p o r r e d o n d o , 
q u i e n v e r s a r á , sobre t a n i n t e r e s a n t e 
t e m a c o m o «El g r a n e s t í m u l o d é l a 
c u l t u r a : l a v i d a y las c reac iones del 
a l m a . C o n ó c e t e ' a t í m i s m o . ' E l h o m -
b r e de l a selva d á r u b í e s p o r ' n o n a -
das . Poco v a l d r á el que i g n o r a lo 
m u c h o eme puede v a l e r » . 
D a d a la p e r s o n a l i d a d del conl ' e ren-
c i a n t e y lo i n t e r e san te del t e m a , ex i s -
te v e r d a d e r a a n s i e d a d p o r e scucha r 
•m e 'qpuente p ; d n b r a . 
Como en Gigantes y Cabezudos. 
Un motín en la Plaza 
de la Cebada. 
¡ M A D R I D , 0.—-Kn la P laza de h a Ce-
baMa p r o m o v i e r o n esta t a r d e u n m o -
t í n l a s v e r d u l e r a s , a causa d e l enca-
r e c i m i e n t o de las h o r t a l i z a s . 
Gomo la fue rza de la po l i c í a , m u n i -
c i p a l r e s u l t a b a i m p o t e n t e p a r a d o m i -
n a r a las a l b o r o t a d o r a s , se p i d i e r o n 
re fuerzos a l a C o m i s a r í a , que, a l l l e -
g a r s i m u l a r o n u n a c a r g a . 
Es to d i ó m o t i v o a los c o n s i g u i e n -
tes sustos, c a r r e r a s y c i e r r e de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Se h i c i e r o n ba s t an t e s de tenc iones , 
p e r o t o d a s las d e t e n i d a s f u e r o n l i b e r -
t adas m á s t a r d e . 
W^AA/VWWVWA/WVVVVVAA VA'VVWAAA/VWWVAVVVVVW 
La iniciativa Guatemalteca. 
El regalo de un acora-
zado a España. 
( i l ' A T E M A L A . — L I p e r i ó d i c o « D i a -
r i o de C e n t r o a m é r i c a » , a p o y a n d o l a 
i n i c i a t i v a g u a t e m a l t e c a de a b r i r u n a 
s u s c r i p c i ó n p a r a r e g a l a r a l a m a d r e 
p a t r i a u n n u e v o a c o r a z a d o , en s u s t i -
t u c i ó n del « L s p a ñ a » , p r o p o n e que a l 
n u e v o a c o r a z a d o se le d é e l n o m i n e 
de « A m é r i c a » . 
A ñ a d e que d i c h o a c o r a z a d o debe 
c o n s t r u i r s e en a s t i l l e r o s h i s p a n o s , " y 
que c o n t r i b u y e n d o t o d a l a A m é r i c a , 
a su c o n s t r u c c i ó n , , q u i z á s e l ( i o b i e r -
J\O e s p a ñ o l no t e n d r í a d i f i c u l t a d en 
c r e a r e n él p lazas de g u a r d i a s m a r i -
nas p a r a c a d a u n o de los p a í s e s con-
t r i b u y e n t e s . 
lA/ \AAAAaVVA.AAAVVVV,\ \AAAAAAAAV\\VAVV\A\AAW\aAA 
La cuestión bávara. 
El proceso contra Hit-
ler y Ludendorff. 
M U N I C H . — O n c e i n d i v i d u o s de l a 
A c a d e m i a m i l i t a r de I n i a n l e r í a h a n 
s ido c i t a d o s b o y c o m o te s t igos . 
Kn n o m b r e de l a defensa , e l p r o c u -
r a d o r s e ñ o r R o d e r d ice que t o d a s las 
d e c l a r a c i o n e s de tes t igos hechas has-
t a a h o r a h a n estado i n t l u í d a s p r e v i a -
m e n t e , y que l a v e r d a d h a s i d o v i o -
l e n t a d a . 
V o n L o s s o w h a p u b l i c a d o b o l e t i n e s 
p a r a d i s t r i b u i r l o s e n t r e los jefes y 
o f ic ia les . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de v o n K a h r , v o n 
L o s s o w i y Seisser f u e r o n c o n v e n i d a s 
a n t e r i o r m e n t e e n c o n f e r e n c i a s co-
m u n e s . 
L a defensa exige la l e c t u r a d.el re -
l a t o de. L o s s o w . 
E l fiscal. S t e n g l e i n , d e c l a r a -que en 
esa demanefa no ve i n c o n v e n i e n t e . 
E l T r i b u n a l se r e s e r v a el . d e r echo 
de conceder l a l e c t u r a en el m o m e n t o 
o p o r t u n o . 
I".l conse je ro de J u s t i c i a , Z e z s c h w i t z , 
p i d e que d u r a n t e e l i n t e r r o g a t o r i o de 
los t e s t igos de l a A c a d e m i a m i l i t a r 
de I n f a n t e r í a sea e x c l u i d o e l p ú b l i c o . 
T a m b i é n s e r á n o í d a s en l a s .mis -
m a s c o n d i c i o n e s l a s d e c l a r a c i o n e s de 
los r e p r e s e n t a n t e s del M i n i s t e r i o de 
( i u e r r a del l i e i c l i y de l a C o m a n d a n -
c i a m i l i t a r d é L a v i e r a . 
El T r i b u n a l , d e s p u é s de h a b e r c o n -
f e r e n c i a d o , se d e c l a r a c o n f o r m e con 
l a e x c l u s i ó n de l p ú b l i c o . 
A s í a c o r d a d o , s igue el i n t e r r o g a t o -
r i o secre tu de los t es t igos m e n c i o -
¿Epidemia vacuna? 
Tres reses muertas y 
un establo clausurado. 
El v e é d ó r m u n i c i p a l s e ñ o r T o v a r , 
p o r d i s p o s i c i ó n de l a S e c c i ó n de H i -
g i ene de l A y u n t a m i e n t o , h a g i r a d o 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a u n es tab lo 
s i t o en el p u e b l o de A d a r z o , donde se 
e n c o n t r a b a n c u a t r o vacas e n f e r m a s , 
de las doce o catorce, que en d i c h a 
c u a d r a ex i s t en y que son p r o p i e d a d 
de d o n C á n d i d o L a v í n . 
U n a de l a s reses v a c u n a s m u r i ó ; 
o t r a f u é s a c r i f i c a d a , y o t r a s dos c o n -
t i n ú a n e n f e r m a s , a l p a r e c e r de p e r i -
n e u m o n i a e x u d a t i v a . 
C o m o consecuenc i a de é s t p , el i n s -
p e c t o r de H i g i e n e p e c u a r i a , h a d i s -
pues to l a c l a u s u r a de r e f e r i d o esta-
b l o , h a b i é n d o s e p r o h i b i d o l a v e n t a 
de l a leche b a s t a n u e v a o r d e n . 
T a m b i é n en é l pueb lo de M o n t e , 
b a r r i o de D o l a d o , ha. m u e r t o o t r a v a -
ca , p r o p i e d a d de d o n C i r í a c o P r i e t o , 
a t a c a d a , s e g ú n se d ice , de i d é n t i c a 
e n f e r m e d a d que l a s a n t e r i o r e s . 
Los t r es a n i m a l e s m u e r t o s h a n s i -
do e n t e r r a d o s con las o p o r t u n a s c o n -
d i c i o n e s h i g i é n i c a s . 
•'VVVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Junta de las Obras del 
Puerto. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r P i -
ñ e i r o c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a el d í a 
5 del mes a c t u a l l a C o m i s i ó n p e r m a -
nen te de la . I n u l a de las O b r a s de 
este p u e r t o , d á n d o s e c u e n t a : 
De l a c a r t a s u s c r i t a p o r d o n E n r i -
que P l a s e n c i a , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los s e ñ o r e s I b a r r a y C o m p a ñ í a , p r o -
p o n i e n d o l a s u m a que a su j u i c i o de-
be s a t i s f a c e r d i c h a " S o c i e d a d p o r e l 
a r r e n d a m i e n t o de l m u e l l e n ú m e r o 2, 
de M a l i a ñ o , d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l ; 
se a c o r d ó c o n t e s t a r l e en l a f o r m a que 
e s t i m a l a C o m i s i ó n que h a de sa t i s -
f a c e r l a c a n t i d a d d e v e n g a d a p o r l a 
C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a . 
— D e v a r i o s r ec ibos de s e r v i c i o s t a -
r i fados de es ta J u n t a que n o h a n s ido 
sa t i s fechos p u n t u a l m e n t e ; la- C o m i -
s i ó n a c o r d ó h a c e r saber a l a s perso-
n a s a c u y o c a r g o e s t á n e x t e n d i d o s l a 
p r o c e d e n c i a de s u p a g o . 
— D e l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a n a s , dec la-
r a n d o l a i m p o s i b i l i d a d do accederse a 
l o s o l i c i t a d o p o r es ta J u n t a , p r e t e n -
d i o n d o l a l i b e r t a d de derechos de r e -
i m p o r t a c i ó n de u n a s cadenas e n v i a -
das a r e p a r a r a l e x t r a n j e r o , se acor -
d ó q u e d a r e n t e r a d a l a C o m i s i ó n . 
— D e l e x p e d i e n t e de ascenso p o r 
q u i n q u e n i o s de u n e m p l e a d o de Se-
c r e t a r í a , se a c o r d ó t r a m i t a r l o f a v o r a -
b l e m e n t e i n f o r m a d o . 
—( 'o rno el s e ñ o r L i a ñ o , h a c i é n d o s e 
i n t é r p r e t e de lo t r a t a d o e n u n a re -
u n i ó n de c o n s i g n a t a r i o s d e l p u e r t o , 
e x p u s i e r a l a c r e e n c i a de d i c h o Col i -
g i ó de que, es i m p r o c e d e n t e e l c o b r o 
de las c a n t i d a d e s que s e g ú n R e a l o r -
d e n de 7 de f eb re ro deben h a c e r efec-
t i v a s p o r de rechos do d e s e m b a r q u e 
de m e r c a n c í a s de cabo ta j e desde e l 
m e s de m a y o de 1020 a 1 de agos to do 
1922, se a c o r d ó d e m o r a r , h a s t a que 
h a y a n s ido hechas l a s c o r r e s p o n d i e n -
tes l i q u i d a c i o n e s p o r el p e r s o n a l do 
l a A d u a n a , l a r e s o l u c i ó n que p r o c e d a 
a d o p t a r en este s e n t i d o y en . v i r t u d 
de los t é r m i n o s c o n t e n i d o s en l a c i -
t a d a s u p e r i o r r e s o l u c i ó n . 
—Se d i ó c u e n t a de h a b e r s e p r e sen -
t a d o siete p r o p o s i c i o n e s p a r a o p t a r a 
la subas ta de los t i i n j l a d o s n ú m e r o s 
2 y .'! de la zona m a r í t i m a del p u e r t o , 
une se c e l e b r a r á a l a s doce d e ! - d í a h 
del c o r r i t n t c mes. 
ta . 
de d o n J o s é A n l o m o O u i j a n o , 
r o n los d i p u t a d o s s e ñ o r e s A r r a r i t , 
B a l l e s t e r o s , d e l C a m p o , D í a z H u s i a -
m a n t e . E s t r a d a , K e r n a n d e z Sa inz , 
C a m i n o . M a i n r i , M i n g ó l o , de la M o -
r a P a r d o , P a v n o , Q u i j a n o ( d o n J u a n 
J.'). R. C l i m é n e z , R i b a l a y g u a , R o n , 
U r c u l o y V á z q u e z . • A ¡n 
Se d i o cuen t a de l a M e m o r i a de l a 
C o m i s i ó n de 1 ¡ e n e i i e e n c i a , p r o p o n i e n -
do u n p l a n de r e f o r m a s en las C a s a » 
de M a t e r n i d a d e I n c l u s a p r o v i n c i a l , 
que q u e d ó sobre la mesa en l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , v el seño.-- Ra l l e s t e ros , c o m o 
•vocal ponente de d i c h a C o m i s i ó n , h i -
zo u n r e s u m e n de los . e x t r e m o s que 
a b a r c a el t r a b a j o p r e s e n t a d o , h a c i e n -
do c o n s t a r que en m é r i t o s de j u s t i c i a 
debe t r i b u t a r las m a y o r e s a l a b a n z a s 
a l d i c t a m e n que p r e s e n t ó e l d i p u t a d o 
d o n E d u a r d o D u r a n t e r e l a c i o n a d o 
c o n este a s u n t o y a l i n f o r m e que an-
t e r i o r m e n t e h a b í a n p r e s e n t a d o los 
m é d i c o s do la L e n c f i c e ñ c i a p r o v i n c i a l 
respecto a la o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o -
n a m i e n t o de l a I n c l u s a p a r a d i s m i -
n u i r l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f i e s t a el s e ñ o r 
B a l l e s t e r o s l a s de f i c i enc ia s de que 
adolece l a Casa de E x p ó s i t o s , p o r l a 
fa l la , de c a p a c i d a d de los locales , 
pues to que c a r e c í - de u n a s a l a p o r a 
e n f e r m e r í a que. r e ú n a las c i r c u n s t a n -
c ias que la c i e n c i a ex ige , a s í c o m o 
t a m b i é n no ex i s t en c u a r t o s de b a ñ o 
y aseo p a r a el l a v a d o de los n i ñ o s , 
e c h á n d o s e de m e n o s u n d e p a r t a m e n t o 
que p u e d a s e r v i r de s a l a "de r e c r e o en 
t i e m p o desapac ib le , p a r a que los de. 
t r e s a c i n c o a ñ o s p u e d a n d i s t r a e r s e . 
A s i m i s m o se hace p rec i so a s e g u r a r l a 
v i d a de los r e c i é n nac idos , p r o c u r a n -
do f o m e n t a r l a l a c t a n c i a m a t e r n a y 
c u a n d o fa l t e este m e d i o se e m p l e a r á n 
los p r o c e d i m i e n t o s que l a c i e n c i a t i e -
ne s e ñ a l a d o s , i n s t a l á n d o s e e n el es-
t a b l e c i m i e n t o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e 
de ((Gota de L e c h o » y d e m á s a l i m e n -
tos especiales i n d i c a d o s p a r a estos 
casos, y c u a n d o se e n t r e g u e n los n i -
ñ o s p a r a la c r i a n z a a n o d r i z a s ex ter -
nas , d e b e r á p r o c u r a r s e e j e rce r l a m a -
y o r v i g i l a n c i a p o r las a u t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s , los m é d i c o s y los s e ñ o -
res cur.as p á r r o c o s , r e t r i b u y e n d o a 
las n o d r i z a s con m a y o r s a l a r i o que e l 
que a c t u a l m e n t e se las paga . 
K n c u a n t o a l a M a t e r n i d a d , p o r ha -
l l a r s e i n s t a l a d a en e l H o s p i t a l p r o -
v i n c i a l , no r e ú n e las c o n d i c i o n e s que 
se neces i t an , y es u r g e n t e la, c o n s t m e 
c i ó n de u n ed i f i c i o d e s t i n a d o a este 
s e r v i c i o , que p o r l a r e l a c i ó n que t i e -
n e - c o n j a i n c l u s a , deben e s t a r c o n t i -
guos , a t e n d i e n d o a las c i r c u n s t a n c i a s 
f a v o r a b l e s de que, d i s p o n e l a Corpo -
r a c i ó n , p o r c o n t a r c o n t e r r e n o s a p r o 
p ó s i t o e n l a finca q u e o c u p a l a I n -
c lusa . 
E x p r e s a su a g r a d e c i m i e n t o a los 
c o m p a ñ e r o s do C o m i s i ó n que h a n co-
o p e r a d o c o n él a l e s t u d i o de los Es-
t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s y a p r e p a -
r a r l a M e m o r i a do. que- se h a d a d o 
c u e n t a , r e c o n o c i e n d o que todos los 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s v i e n e n m o s t r a n d o 
d e c i d i d o i n t e r é s p o r l l e v a r a cabo l a 
r e f o r m a de l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l , p a r a que r e s p o n d a a l Cump, 
m i e n t o de sus v e r d a d e r o s fines. 
E l s e ñ o r U r c u l o t r i b u t a g r a n d e s 
a l a b a n z a s a l a M e m o r i a que h a p r o -
sen t ado l a C o m i s i ó n de Bene f i cenc i a , 
y p r o p o n e que so de u n vo to de g r a -
c ias y de e l o g i o a l s e ñ o r B a l l e s t e r o s 
que , c o m o v o c a l ponen te , h a s ido e l 
e n c a r g a d o de su r e d a c c i ó n . 
Y a s í se a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d . 
U s a do l a p a l a b r a el s e ñ o r P a v n o , 
m a n i f e s t a n d o que en v i s t a de" tas 
c o n c l u s i o n e s que con t i ene la M e m o r i a 
de r e f e r e n c i a , en t r e las cua l e s figura 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i c i o des t i -
n a d o a la M a t e r n i d a d y r e f o r m a s e n 
l a I n c l u s a , d e b i e r a a u t o r i z a r s e a l a 
C o m i s i ó n do B e n e f i c e n c i a p a r a que se 
e n c a r g a r a de los e s tud ios y p r o y e c t o s 
que son p rec i sos p a r a l l e v a r a cabo 
t a n i m p o r t a n t e n v i n r a . 
E l s e ñ o r R o n m u e s t r a su c o n f o r m i -
d a d con lo que p r o p o n e e] s e ñ o r P a y -
n o , y e s t i m a que esa o b r a t i e n e u n 
c a r á c t e r u r g e n t e que no p é r m i t e 
a p l a z a m i e n t o y debe p r e sen t a r s e e l 
p r o y e c t ó en el m á s breve p lazo , po r -
que í a m b i á n l i a de c o n t r i b u i r a bene-
ficiar a l a clase o b r e r a , que e n c o n t r a -
r á o c u p a c i ó n a l c o n s t r u i r t a l e d i f i c i o . 
L a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r P a y u o os 
acon t ada . 
Pasa, a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
o f ic io de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r o s , i n t e r e s a n d o que s.o c o n -
cedan pens iones p a r a jos a l u m n o s 
que a s i s t a n a los Cursos breves de 
o n ' s o ñ a n z a s a a r o - p e c u a r i a s nue se da -
r á n en M a d r i d , o r u a n i z a d a s p o r l a 
A s o c i a c i ó n g e n e r a l de ( i a n a d e r o s del . 
R e i n o . 
E n t e r a d a la C o r p o r a c i ó n del o f i c io 
eme d i r i g e el Consejo loca l de E x n l o -
r ao res . p r eu r i • d a n d o sí -l ian de c o n f i -
r m a r f o r m a n d o p a r l e de esa A g r u p a -
c i ó n los m i i c h a c l i . i s a s i l a d o s en l a 
Casa de C a r i d a d , - se acucrdl 
l a r que h a l l á n d o s e en cstii r ! 
f o r m a de ese Establecii i i ivni1 
se, se ap l aza la d e t e r u i í r i J ! 
p u e d a t o m a r s e , y hasta tantoí 
de baja con c a r á c t e r utm * 
i n t e r i n o c o m o , exploradores ü 
n i ñ o s , y una. vez i m p l á ü t á d O í 
m a , se r e s o l v e r á lo que n' 11 
n i e n d o en c u e n t a las 
de l R e a l dec re to de 9 de nówm 
1922, o r g a n i z a n d o ol Cuci-fio.^i 
r a d o r é s . 
A la Soc i edad de ciegos ,y!a 
gos do .esta c i u d a d se |e S 
vas g r a c i a s por la atención-,!! 
t e n i d o de of recer las clases p 
s e ñ a n z a de n i ñ o s adultus m 
c a n de v i s t a , d isponiendo M 
r r a n a d i c h o c e n t r o de iiistru» 
a s i l a d o s do l a Casa de Carid 
se e n c u e n t r e n en tales roudic 
Se d e c l a r a cesante en | I 
p r a c t i c a n t e de l H o s p i t a l a de 
G o n z á l e z , a c o r d á n d o s e que | 
quede a m o r t i z a d a . 
Se d i s p o n o que a l expósito pa 
co M . R u i z se le entregue ln ^ 
l a f u n d a c i ó n « L a S e r n a » , quy 
r r e s p o n d i ó en el sorteo uis 
ce lebrado . 
E n el M a n i c o m i o de Valladulij 
r á n r e c l u i d o s t r es presuntos dti 
tes., 
A p e t i c i ó n de s u s ' respectiva^ 
dres , se les e n t r e g a r á dus niftw 
g idos en l a i n c l u s a provincial,. 
E n la Casa de Car id íu l mgf| 
dos a s i l ados . 
Se a p r u e b a n las cuentos di'laij 
y gas tos m e n o r e s para da panal 
p r o v i n c i a l en e l mes de íclucio 
t i m o . 
A los c o n t r a t i s t a de acopio?.di 
d r a p a r a las car re teras provuii 
les s e r á n devue l t a s las fianza 
t e n í a n c o n s t i t u i d a s , atendiendo^ 
e l s e r v i c i o se h a l l a cumplido. 
Se a u t o r i z ó , a l -señor presideiili 
l a D i p u t a c i ó n p a r a que realia 
ges t iones convenientes-a fin d e a ^ 
r i r u n a s e r v i d u m b r e de paso 
e n t r a d a de c a r r o s en la Casa i 
r i d a d . 
L a C o r p o r a c i ó n vo lverá a r e o f l 
de n u e v o el d í a L'2 riel actua!,i 
doce de l a m a ñ a n a . 
Y se l e v a n t ó l a ses ión . 
Viaje de incógnito. 
El marido de la Rei 
Guillermina en Esp 
Llegada de un principe. 
B A R C E L O N A , 6.—A las si* 
es ta m a ñ a n a h a fondeado 
p u e r t o el a co razado holandés 
de H c o m s k o r k » , conduciendo al j» 
c ipe conso r t e de Holanda, Enriqii! 
M e c l o n b u r g o . 
L a s h a t e r í a s de Montjuich, ^ 
m o los buques de guerra s 'J 'W 
p u e r t o y e l acorazado holandés, 
p a r a r o n las sa lvas de ordenana 
É l p r i n c i p o v i a j a de incógnito. 
• F u é r e c i b i d o ipor el ayudóle 
Rey , t e n i e n t e c o r o n e l de A r t u » 
ñ o r O b r e g ó n ; por ei ministro P«¡ 
p o t e n c i a r i o de H o l a n d a en Es 
p o r e l jefe de l a pol ic ía . 
E n e í a u t o m ó v i l del .alcalde,, 
a su di.^nosiei, n . sr iraslad" !;; 
c ipe a l h o t e l - R i t z , donde sfe-W 
M á s t a r d e estuvo 
o b r a s del P a l a c i o L e a l y la*J' . 
t u r a , e x p o s i c i ó n de industrias 
CaEsta t a r d e v i s i t a r á el 
m a ñ a n a h a r á una «cur,s10 .ia8 
gos, d o n d e se ha organizado P 
t a a r i s t o c r á t i c a . , 
P o r la noche e m p r e n d í a 
a M a d r i d en e l t r e n exprés. 
En honor del principe 
M A D R I D , 6 .—En honor d 
po conso r t e de Holanda, <1 
p e r a d o en M a d r i d m a ü a w . 
se c e l e b r a r á una conUQg 
R e a l P a l a c i o ; el inin,s\r0 U(, 
sos Rajos , s e ñ o r Mevul , Q 
s a l i ó p a r a B a r c e l o n a con^ 
e spe ra r a l a u g u s t o _v' ^ 
a n i a r á con o t r a comida 
R i t e , v si l a perinancnciO _ 
tozó se p t - o l o n t í a un día: m w 
V a n - V o n h o l l o v e n y dona t » 
R o r b á n d a r á n en su ho '^ r 
í n t i m a . A la que asistiM" 
Sus Majes t ades . , ^¿ i 
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A L C O Y , 6 . — U n 
t r u í d o la f á b r i c a 
t v i l a m l a i » . 
En el siniestro pereció 
do del lall .T de engoírtáj 
mm.mm 
